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Introduction
Believing,withalloyalJapanese,thatthegloryofJapan・stri-
umphsinpeaceandwarisdueto・thevirtuesoftheMikado・s
ancestors,・eachoneofwhomwas・thesonofAdam,theson
ofGod,・theauthordedicatesthisworktoalloversoftruthin
EverlastingGreatJapan.(WiliamE.Grifis,ii)
ThesentenceabovewaswritenbyWiliamGrifisonthefirst
pageofhisbook,TheMikado:InstitutionandPerson,publishedin
1915.Whetherornotweagreewithhisstatement,itisrepre-
sentativeofmanywritersforwhomJapanwasboundupwiththe
existenceofthetenn・(sovereign,emperor).1 Whiletheview
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１ ThereissomedebateinEnglishoverwhether,andifsohow,torendertheterm
・tenn・・inEnglish.FolowingtheJapanesetrendsincetheMeijiPeriod,muchEnglish-
languagescholarshipemployedtheterm・emperor・despiteitsassociationswithleaders
whodrewtheirauthorityfrommilitarypowerinWesternEuropeorChina.Theterm
・tenn・・isitselfimperfectbecauseeveninJapaneseitwasemployedretroactivelyfor
ancientrulerswhowouldnothaveusedtheterm(onthis,seeJoanR.Piggot・sThe
EmergenceofJapaneseKingship).Thecurentarticleelectstouse・tenn・・and・sovereign・
(althougheventheextenttowhichhistoricaltenn・weresovereigninpracticehasbeen
debated)interchangeably,whileavoiding・emperor・andtheratherarchaic・Mikado.・
Japanesenameshavebeenwritenincustomaryorder(familynamefirst),unlessthe
personinquestionpublishedprimarilyinEnglish.
ofJapanesesovereignshaschangeddependingonthetime
period,theroyalinstitutionexistedthroughoutrecordedJapanese
history.However,inthestudyofJapanesehistory,themesre-
latingtothetenn・orthecourthavenotbeenassessedevenly,but
insteadhavereceivedmoreatentionforsomeperiodsthanfor
others.InEnglish-languagescholarshiponhistorysincethe
establishmentofthefirstbakufu(militarygovernment)inKama-
kurainthetwelfthcentury,thecourtandtenn・havereceivedlitle
atentionsincetheywereconsideredtobeofnegligiblepolitical
importance.ThisstateofafairsisparticularlytrueoftheEdo
Period(1600-1867),forwhichthestudyofthecourthasbeen
almostentirelyneglected.Althoughthereissubstantialhistorical
scholarshipinEnglishconcerningtheEdoPeriod,itfocuses
insteadonsuchmatersasthebakufu,socialdevelopments,or
intelectualhistory.
Whenthetenn・and/orthecourtarediscussed,itisnormaly
inthecontextoftheBakumatsuera(1853-1867),withthepromi-
nenceoftheSonn・J・i(・Reverethetenn・,expelthebarbarians・)
movement.However,whilethereislitleinthewayofscholar-
shipspecificalyconcernedwiththecourtintheEdoPeriod,
therearesomeworksontheinstitutionmorebroadly;further-
more,itispossibletotracethehistoriographyofthesovereign
andcourtduringtheEdoPeriodbyutilizingotherscholarship,
suchassurveyhistoriesorgeneraltreatmentsofEdo-erahistory.
Althoughtheydonotfocusontheissueinquestion,itispossible
toascertainhowtheunderstandingoftheEdo-erasovereignand
courthaschangedthroughconsideringthesebroaderworksof
scholarship.Additionaly,thisapproachalsohelpstogainan
understandingofhowresearchontheEdoPeriodhasbeen
developingingeneralasafield,andwhatdirectionslieopenfor
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futurework.
Thecurentarticleisorganizedchronologicaly,anddivided
intofourlargesections:prewarscholarship(1900-1930),early
postwarscholarship(1945-1989),laterpostwarscholarship(1990-
1999),andcontemporaryscholarship(2000-present).Eachsec-
tionatemptstoconsidersomeimportantworksinthecontextof
whentheywereproduced,aswelasinrelationtoeachotherand
trendsinthescholarship.
PartI:PrewarScholarship(1900-1930)
ThefirstEnglish-languagestudyofJapanesehistoryinthetwen-
tiethcentury,AHistoryofJapanbyJamesMurdoch,begantobe
publishedin1903andisagoodpointatwhichtostart.Although
thisisageneralhistoryofJapan,ittouchesuponthecourtand
sovereignevenduringthetimesinwhichtheywerenotconsid-
eredtohavebeenpoliticalysignificant.InMurdoch・saccount,
althoughsincethelateMuromachiPeriod(1336-c.1467)thesov-
ereigndidnothavemuchinthewayofpoliticalpowerandsuf-
feredfrompoverty(asdidthecourtiers),thetenn・nevertheless
retainedadegreeofpoliticalinfluencethroughtheSengoku
Period(c.1467-1600),whichproceededtheEdoera.2Thisimplies
thatbeforetheEdoPeriodthesovereignmayhavepossesseda
greaterdegreeofagencyandreceivedmorerespectthanhadbeen
usualythought.
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２ Forinstance,hementions・gimachiTenn・(1517-1593,r.1557-1586).Murdoch
doesnotsaythat・gimachiwaspowerful,buthedescribeshiminanimplicitlypositive
way(stressinghisagency),statingthat・gimachiorderedtheShoguntopunisharebel
in1552,andwhentheShogunfailedtocomplywithhiscommand,・gimachigavethe
sameordertoanotherSengokudaimy・,whofolowedit.Also,thelanguageheusesto
describe・gimachi・sactionsinmakingpeacebetweenwarlordsispositive,andgivesthe
readertheimpressionthatthesovereigndecidedthematerofhisownwil(II.360-
361).
AccordingtoMurdoch,thissystemwasendedbyToyotomi
Hideyoshi(1537-1598),whopaidalmostnorespecttothetenn・,
choosingtopresenthimselfasthetruerulerwhilesimultaneously
takingadvantageofthesovereign・sauthorityandimage.In
Murdoch・swords,
Now,underHideyoshi,thethirdstageinthedevelopmentof
Japanesefeudalismisreached;andfromthisdatedowntothe
endoftheTokugawasupremacy,theEmperorofJapanisre-
movedfromalcontactwith,andfromalcontrolover,thefeuda-
tories(II.376).
SuchanatitudewasthencariedonbyTokugawaIeyasu(1543-
1616),whoalsopresentedhimselfasthetruerulerofthecountry
asHideyoshihaddonebeforehim(II.480).InMurdoch・sview,
thesovereignandcourtwerevictimsofadeplorablebakufu;he
referstotheKyotoShoshidai(shogunaldeputyinKyoto)asspies
(II.508)andstatesthatthecourtwasforcedtobe・almost
entirelyisolatedfromalcontactwiththerestofthenation・
(II.510).However,thisdoesnotmeanthatMurdochunderstands
thecourtaspoliticalyimpotentduringtheEdoPeriod;rather,
thebakufuregulationsneedtobeunderstoodaspreventivemeas-
ures.Sincethebakufuwasawareofthepossiblethreatposedby
thetenn・(II.696;Murdochsuggeststhattheywereawareofthe
possibilityofanotherGo-Daigo３),itsoughttoregulatethe
court・severyactionandputitundertotalcontrolthroughiso-
latingitfromtheoutsideworld.ForMurdoch,thecourtwasnot
politicalyimpotentbecauseitwasisolated;rather,itwasdeliber-
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３ Go-DaigoTenn・(1288-1339,r.1318-1339)recruitedwariors,notablyAshikaga
Takauji,tohisbannerandoverthrewtheKamakuraBakufu,usheringinabriefexperi-
mentwithdirectroyalruleknownastheKenmuRestoration(1333-1336).Thecolapse
ofhisregimeledtohisabandoningKyotoandestablishingasecondcourtinthesouth,
usheringintheeraoftheSouthernandNorthernCourts(Nanbokuch・,1336-1392).
atelyisolatedbecauseofthethreatposedbyitspotency.
Murdochalsoconveysadynamicrelationshipbetweenthe
Edo-erasovereignsandshogunsthatchangeddependingonthe
time;hepointstotheincreasinginfluenceofthecourtinthe
1660s(III.166-172),andtheparticularlygoodrelationshipithad
withTsunayoshi(fifthTokugawashogun,1680-1709),who・did
notalitletorestoretheprestigeoftheImperialCourt,・
(III.183).UnderIenobu(sixthshogun,1709-1712),courtinflu-
encereachedsuchanextentthatatonepointbakufuoficials
adoptedcourtrobesandpractices,whichtroubledthosewho
expectedamoremilitarystylefromthebakufu(III.244-247).This
viewofanongoing,changingrelationshipismarkedlydiferent
fromviewsthatthecourtwasofnoconsequenceorhadacon-
stantstraightforwardrelationshipwiththeshogun(inthatit
accordedhimauthority).
ItisimportanttoconsiderMurdoch・sviewinthecontextof
perceptionsofthetenn・atthetime:in1905,thestatureofMeiji
Tenn・(1852-1912,r.1867-1912)wasemphasizedbothinside
andoutsideJapan,andthesovereignwaswidelyseenasrepre-
sentingJapanitself.Itisthereforeunsurprisingforthesovereign
tobeseenashistoricalymeaningful,evenifpoliticalyimpotent
formuchofthecourseofhistory;furthermore,iftherewere
problemswiththecourtorlimitationstoitsagency,thiswasas-
sumedtobewholyduetothebakufu.Notably,Murdoch・swork
waspublishedbetweentheFirstSino-JapaneseWar(1894-1895)
andtheRusso-JapaneseWar(1904-1905),inbothofwhichJapan
emergedvictoriousunderslogansfocusingonthesovereign.
Anotherbookconcerningthetenn・andcourtinJapanwas
publishedin1915,tenyearsafterMurdoch・ssurveyhistory;this
wasTheMikado:PersonandInstitution,byWiliamE.Grifis,a
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phrasefromwhichIbeganwithabove.Grifisarguesthatthe
threeunifiers・foughtinthenameoftheMikadotogivethe
countryunity,aswelastogratifytheirownambitions・(54),sug-
gestingthelegitimizingroleplayedbythesovereignduringthe
SengokuPeriod.However,bytheformationoftheTokugawa
Bakufu,Grifisquotes(Ieyasu?)totheefectthat・almemoryof
thepersonalruleoftheMikadohadbeenlostforfourhundred
years・(55).YetanyrespectthatIeyasupaidthesovereignwas
onlyemptyformality;inactualityhe・madeofalivingmanan
idolinashrine・(55).Thebakufuimitatedthecourtinbehavior
anddress(59),asMurdochhadpointedout(althoughGrifis
treatsthisasgeneralytruefortheEdoPeriodasawholerather
thanforaparticulartimespanwithinit),whilethesovereigncon-
tinuedtoloseinfluence,continuingtheprocessbegunwith
Kamakuraas,・Undertheshadowofsuchadualsystem[ofcourt
andbakufu]thepowerandlifeofMikadoismsanktoamythol-
ogy,・remaininga・ghostlyshadow・untiltheMeijiRestoration
(41).Inthisregard,GrifisissimilartoMurdoch,stressingthat
thetenn・andcourtierswere・everunderespionage・(56);politi-
calypowerlessuntiltherestoration,theywereconstantvictims,
isolatedandspiedupon,whilealsousedastoolsforbakufulegiti-
macy.
WhileGrifisalsoseesthecourtasavictimofthebakufu,he
stilholdsthatitwasthetenn・whounifiedthecountryasaspiri-
tualsymboloftheJapanese.Healsopresentsthetenn・asoccupy-
ingapositiveexistenceincontrasttotheshogun:notonlywas
thesovereign・traditionalytheembodimentofthingssacredby
inheritancefrom・thegods・,・butfurther,asanoldsayingsuppos-
edlywent,・TheMikadoalmenlove;theShoguneveryman
fears・(2).Grifishimselfstatesthathesetoutinthisvolumeto
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relateJapan・sdevelopmentintermsofMikadoism(52).This
・Mikadoism,・whichhecontinualyrefersto,isunderstoodasthe
ideologyunderlyingthetenn・whichunifiedthecountry.Grifis
fundamentalyassociatesthesovereignwithJapanitself・al-
thoughIwilnotcoverithere,hissurveyofJapanesehistorywas
entitledMikado・sEmpire,thetitlealoneclearlyreflectingthisasso-
ciationoftheMikadowithJapan.
GrifispresentsTheMikado:InstitutionandPersonasapersonal
testimonial,sincehehimselfwitnessedtheBakumatsutransfor-
mation.Astrongelementintheworkishishighadmirationfor
MeijiTenn・,whomherepeatedlypraisesasagreatruler(e.g.4,
6,86).Infact,thebookwaspublishedonlythreeyearsafter
Meiji・sdeath,soitisnotsurprisingthatitiscoloredbysuchad-
miration:sinceGrifishimselflivedinatimewhenthegreatness
ofthesovereignwasstronglypromotedbythegovernmentand
deployedasanideologicaltooltoexplainJapan・ssuccessfulde-
velopment,itisnecessarytounderstandthisworkinthecontext
ofthepraisebeingaccordedthetenn・atthetime.
ThesameyearasGrifis・bookcameout,anotherimportant
bookonthecourtandsovereignwaspublished:R.A.B.
Ponsonby-Fane・sTheImperialHouseofJapan.Inhispreface,
Ponsonby-Fanementionsthatnogenealogicaltableofthe
JapanesesovereignshasbeenpublishedinaWesternlanguage;
hisbookisthereforethefirst,andaimsatintroducing・facts
relatingtotheImperialFamily・toWesternaudiences,while
making・nopretenceofgivingthedetailedhistoryofthe
reign・(3).4Hisbookincludesachronologicaloverviewofsover-
eignsupuntilTaish・Tenn・(1879-1926,r.1912-1926),andthen
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４ HeacknowledgesthathedrewextensivelyfromthebooksbyMurdochandPapinot,
aswelasthetranslationsbyChamberlainandAston.
hasseparatesectionsonexiledrulers,abdicationinJapan,an
accountoftheenthronementceremonies(includingtheen-
thronementofSh・waTenn・,1901-1989,r.1926-1989,whichwas
addedinlatereditionsofthework),andothermaterspertaining
totheroyalhousehold.Originalysomeofthesewereseparate
essayswhichwerecolectedtogethertoconstitutethebookasit
isnow.
Ponsonby-Fanedoesnotshowaparticularlystrongbiasto-
wardstheEdo-erasovereigns;rather,hetreatstheminthesame
wayasthosewhocamebefore.Ingeneral,heunderstandsthe
tenn・andcourtduringtheEdoPeriodaspoliticalyweak.５ One
thingwhichshouldbenotedishisassociationofKokugaku
(・nationallearning,・aschoolofphilologyassociatedwithre-
storinganationalconsciousnessinliteratureandculture)withthe
movementtowardstheMeijiRestoration.Forinstance,inhis
descriptionofthereignofGo-SakuramachiTenn・(1740-1813,
r.1762-1770,notablythelastfemalemonarch),hestatesthat,
Duringherreign,MotooriNorinagacontinuedtheworkofhis
masterMabuchi,showingthattheTokugawawereusurpersand
thatthepowershouldbelongtotheImperialFamily(120).
Althoughhedoesnotstronglyargue,asMurdochandGrifishad
done,thatthecourtduringtheEdoPeriodwasmerelyvictim-
ized,heimpliesthatthesovereign,havinglostpoliticalpower,
wassupposedtoregainitatsomepointinthefuture.
Itisthenexpectedthat,likethepreviousscholars,hewould
praiseMeijiTenn・,andindeedthisturnsouttobethecase:・It
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５ Forinstance,regardingtheTitleIncident,hementionsthat・Itiseloquentofthe
powerlessnessoftheCourtthatatatimewhenrelationswiththeBakufuwereexcep-
tionalygoodtheEmperorcouldnotevenbestowanhonorifictitleonhisownfather・
(286).FormoreontheTitleIncident,seenote#9.
isimpossibletotreatoftheilustriousdoingsofthisaugust
Monarchinthesamewayashasbeenatemptedinthecaseofhis
predecessors・(125).Heidentifiessuchdecisionsasmovingthe
capitalandthecraftingofapublicimagefortheroyalinstitution
asexpressionsofthesovereign・swil,andpraisesMeijihimself
forlivinga・Spartanlife,hisonethoughtbeingthewelfareofhis
countryandsubjects・(125).WhileonthesurfacePonsonby-
Fane・sworklacksastrongcoloration,itcanbereadasacel-
ebrationoftheroyalinstitution.Thework・sextensivecoverageof
royalconsorts,mausoleums,andotherparticularsreflecthowit
waslikelywritentorespondtoademandamongWesternaudi-
encesforinformationaboutthenatureandhistoryofthe
Japaneseroyalinstitution,whichwasbeingtransformedintoa
symbolofthenewmodernnation.Thereexistedatthetime
considerableinternationalcuriosityaboutJapanandhowithad
beenabletobecomeinashortlengthoftimepowerfulenough
tobeabletowintwowarsandpresentitselfasanequalcon-
tendertoWesterncountries.Inconsideringthe・mystery・behind
Japan・ssupposedunityanditsmilitaryandeconomicsuccess,the
roleoftheroyalinstitution,whichwasemphasizedbytheMeiji
governmentitself,nodoubtdrewalotofatention.
Ina1923book,TheDevelopmentofJapan,KennethScot
Latoureteemphasizedthereligiousaspectsofthetenn・.Accord-
ingtoLatourete・sdescription,theJapanesesovereigndevoted
himselfonlytoreligiousactivities,suchasancestorworshipand
prayingforthenation.LikeMurdoch,Latoureteimpliesthat
althoughthecourtwasputundertotalsupervisionbythebakufu
duringtheEdoPeriod,thiswasbecausethebakufufearedthe
potentialthreatposedbythecourt(68-69).Itwasinordertopre-
ventthecourtfromendangeringitspositionthatthebakufu
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neededtocontrolthecourt.Latoureteunderstoodthesovereign
aswieldingultimateauthority,whiletheshogunsweretheoreti-
calybeneathhim.Furthermore,heimpliesthatthetenn・・myth・
beganfromtheEdoera,byfocusingonthereligiousactivitiesof
therulerandhisimplicitroleasasacredsymbol(69).
PrewarscholarshipwaswriteninacontextwhenMeijiTenn・
wasapivotalfigureandtheroyalinstitutionwasbeingcredited
withJapan・ssuccessatmodernization.Thismayhaveledtothe
ideathatthetenn・werethe・natural・leadersofJapan,andthiswas
certainlyapartofMeijigovernmentideology.Fromthisperspec-
tive,foreignscholarsperceivedoftheEdoPeriodasatimewhen
sovereignsmayhavehadspiritualinfluence,butlackedactual
power.Thatpowerhadbeenusurpedbythebakufu,andnow,
withtheMeijiPeriod,the・corect・roleofthesovereignhadbeen
restored.Theviewoftheroyalinstitutionwasthereforeorien-
tatedaroundMeijiTenn・andhisroleinthesamewaythatmuch
ofthepostwarEnglish-languagescholarshipwouldbeorientated
aroundSh・waTenn・andhisrole.
PartII:EarlyPostwarScholarship(1945-1989)
In1945,aftertheendoftheSecondWorldWar,WilardPrice
publishedabookconcerningtheJapanesesovereign,caledJapan
andtheSonofHeaven.ThiswaslikelythefirstEnglishbookonthe
tenn・publishedafterthewar,anditisaworkbornfromadiscus-
sionofthewarresponsibilityofSh・waTenn・.Chapter26isex-
plicitlyconcernedwiththis,beingtitled・DoesHirohitoSharethe
Guilt?・Priceisclearlyconcernedwiththisissue,andtheroleof
the・emperormyth・(essentialy,theideologicalaspectsofwhat
isnowroutinelyreferedtoinJapanasthetenn・-seior・tenn・
system・)inleadingthecountrytowar.
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InPrice・sconception,thisideologicalstructureisboththe
foundationoftheJapanesespirit,andthecauseoftheJapanese
falingintofascisminthe1930s.Priceseesthisasdirectlyleading
tothewar,andhearguesthroughthebookthatanewwarwil
resultinfutureunlessthisstructureisdestroyed.Heevenspends
achapteronthisissuealone(・Chapter29:HowtoDestroythe
EmperorMyth・),andanotherontheidealoutcome(・Chapter
30:PopularGovernmentisPossibleinJapan・).ForPrice,not
eventheabdicationofSh・waTenn・wouldbesuficient;rather,
theproblemwouldpersistbecausetheinstitutionwouldremain
apointforfanaticismtogatheraround.Hevehementlyargues
thatSh・waTenn・shouldbetriedforwarcrimes,cannot
possiblybeusedbytheAmericanswithoutacknowledginghis
powerandthereforeplayingintothehandsofthemilitarists,and
shouldbereplacedbyanidealrepublicifpossible.Insodoing,
Pricetakesadrasticalydiferentview from thatofthe
Occupationgovernmentwhichmadeuseofthetenn・afterthe
war.
RegardingtheEdo-erasovereigns,Pricepresentsthemasjust
beingaconvenienttoolutilizedbythosewhoheldrealpower,
especialymilitarypower;hefurthersuggeststhatthistraditionof
militaryleadersdrawinguponthetenn・forlegitimacycontinued
intothemodernera.DuringtheBakumatsuera,theSatsumaand
Ch・sh・domains・contrivedtocenteralatentionuponthe
Mikadoandtoworkinhisshadow,・buteventhenitwasnotthe
sovereign,buttheSatsumaandCh・sh・elite,whowieldedreal
power(43).OfSh・waTenn・too,Pricestates,・theemperor
shouldnotbeconsideredassomethingoffleshandblood.Heis
notaman.Hewasanidea,・andthisisdangerous,heimplies,
because・Thewariorsneededabigidea・(42).ForPrice,the
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sovereign,throughtheEdoPeriodtothepresent,wasmerelya
symboltobeusedbymilitarymen.
PricelaterpointstotheperiodafterthedeathofGo-
TsuchimikadoTenn・(1442-1500,r.1464-1500),associatedwith
animpoverishedandinefectualcourt,arguingthat,
DuringthattimeJapanwentwithoutanemperor,butdoesnot
semtohavemindedintheleast.Whichsugeststhattheem-
perorinstitutionmaynotbequitesoabsolutelyesentialto
Japaneselifeassomeofushadsupposed(108).
Bystressinghowtheexistenceoftheroyalinstitutionwasnot
essentialinthepast,Priceimpliesthatitislikewisenotessential
now,andtherebycanbeendedwithoutnecessarilycausinga
disaster.Pricethusmakesuseofthissituationconcerningan
Edo-eramonarchasproofthatJapancanfunctionwithouta
tenn・.
Anotherworkpublishedsoonafterthewar,andwhichwas
muchlesshostiletotheideaoftheJapaneseroyalinstitution,was
EdwinO.Reischauer・sJapan:PastandPresent.Reischauerdoesnot
appeartohavebeeninterestedinholdingtheroyalinstitution
responsibleforhowitwasusedbymilitaryforces(whetherinthe
EdoPeriodorthepresent);ifanything,hewassympathetictothe
Occupation・s・rehabilitation・ofthetenn・forpostwarJapan
(whichitselfcouldbeseen,itmustbesaid,asyetonemoreuse
ofthetenn・bymilitaryforces・inthiscase,theU.S.military).
Reischauer,liketheprewarscholars,alsounderstandstheEdo-
eracourtasbeingunderstrictsupervisionbythebakufu,while
beingassistedfinancialy.Whileinthisregardhedoesnotdifer
fromprewarscholarship,itisnotablethatheofersadiferent
conceptionoftherelationshipbetweenshogunandsovereign:
・Ieyasuin1603tookforhimselftheoldtitleofShogun,
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indicatingthatintheoryhewasmerelythegeneralissimoofthe
emperor・sarmies・(84).ThisnotionthattheTokugawashoguns,
startingwithIeyasu,presentedthemselvesashavingbeendel-
egatedbythesovereign,ifonlyinname,isnowacommonly-held
view,butasthetrajectoryofscholarshipsofarhasshown,this
wasinfactanewdevelopment.Possiblytheprewarnotionofthe
tenn・havinglosthispowertotheshogunhadnowdevelopedinto
theviewthattheshogunshad,oratleastclaimedtohave,author-
itydelegatedfromthesovereign.
A1960articlebyYoshioSakai,・ChangesintheConceptsof
theEmperor,・madeasimilarpoint.Inhisexaminationofthe
roleofthesovereigninJapanesepoliticallifeinrelationwiththe
bakufu,Sakaialsoemphasizesthattheshogunruledinthename
ofthetenn・.Whiletheoriginsofthisnotionthattheshogunruled
inthenameofthesovereign,oratleastclaimedto,areobscure,
itislikelythatthepostwarconcernwiththetenn・,andhisroleas
alegitimizingfigureintheOccupation,fueledtheidea.Such
issuesclearlyneedtobeconsideredinthehistoricalcontextof
theeraaswelasjustinrelationtootherscholarshipwhich
emergedatthetime.
AHistoryofJapan,athree-volumegeneralhistorypublishedby
GeorgeSansomintheearly1960s,presentedtheEdo-erasover-
eignsinasimilar,andpositive,manner.LikeMurdoch,Sansom
seesthepoliticalpowerofthemonarchsasdecliningfromthe
lateMuromachiera,andreachinganadirinthewakeafter
HideyoshiandIeyasu(1963.18).Sansomarguesthatby1603
Ieyasuhadhelpedthecourtfinancialy,butalsomade・friendly
gesturesofloyaltytotheThrone,・presumablytostrengthenhis
positionvis-a-visHideyori(1961.397-398).Thiscanonlybeun-
derstoodasanactionsuitinghisownpurpose,notthatofthe
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court.Onceestablished,theTokugawaBakufuissuedsetsof
regulationsforthecourtaround1610,andenforcementofthese
wasquitestrict:Sansom notesthat・disobediencewouldbe
punishedbyexile・(1963.17).Theseregulationsrestrictedthe
actionsofthetenn・andcourtierstostrictlyceremonialroles,and
preventedthemfromhavinganyfreedomofaction(1963.18).
WhileSansomwasnotthefirsttomentiontheseregulations,he
placesmoreemphasisonthemthanprewarscholars,whoappear
tohaveunderstoodthefreedomandpowersofthecourttohave
alreadybeen・usurped・bythetwoearlybakufuandworsenedby
Hideyoshi.
Sansom・sviewingeneral,though,doesnotappeartosubstan-
tialydiferfromthatofprewarscholarship.However,onepoint
requiressomediscussion.Sansomraisesthequestionofwhythe
TokugawaBakufudidnotabolishtheroyalinstitution.He
atemptstoexplainthisbylookingbackatthefalofthe
KamakuraBakufu(1333)whensomeofAshikagaTakauji・s
(1305-1358)generalssupposedlyraisedtheidea,although
Ashikagadecidedtoretaintheinstitution.Thereafter,
ThroughoutthewarbetwenthenorthernandsouthernCourts
themonarchywasfulyrecognized,andsucesiveAshikaga
Shoguns,thoughattimestreatingtheCourtwithscantrespect,
admitedthattheyderivedtheiroficefrom theThrone
(1963.235).
Sansomtreatsthislegitimizingroleofthesovereignashistorical
fact(・Historygivestheanswer,・1963.235),andsointheEdo
Periodaswel,
ThetruthisthatthetraditionofreverencefortheSovereignwas
stilpowerfulinalranksofsocietythroughoutthecountry,and
noShogundaredtoarousetheoppositionwhichanovertactof
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disloyaltywouldhavearoused(1963.236).
Sansom・simplicationisthatacknowledgingthetenn・astheulti-
matesourceoflegitimacywasimportantenoughforJapaneseso-
cietythatifsomeoneatemptedtochalengeordestroythe
institution,theoppositionthataroseinresponsewouldbeso
greatastoplungethesocietyintochaos.
However,thisview,setoutmoreclearlybySansombutclearly
supportedbyotherscholarsintheearlypostwarperiod,also
needstobeunderstoodinthecontextofthetime.Afterthewar,
theU.S.wrestledwiththequestionofwhetherornotitshould
abolishthetenn・altogether,butultimatelyitelectedtoretainthe
royalinstitutionwhilebreakingdowntheideologicalstructureof
thetenn・system.Ithasbeensaidthatthiswaspartialybecause
theOccupationworiedaboutarevolthappeningshouldthey
havedecidedtopunishthetenn・.Thesituationpromptedthemto
decidetokeepSh・waTenn・onthethronebutdeprivetheroyal
institutionofanypoliticalauthority,asituationthenformaly
institutionalizedthroughtheConstitution.Atthesametime,the
Occupation・sstrategycanalsobeunderstoodasutilizingthetenn・
asasymboltolegitimizetheirownreformprogram.Thisno
doubtencouragedahistoricalperspectivethatemphasizedthe
legitimizingcapacityoftheroyalinstitution.
SuchatendencycanalsobefoundinJohnWhitneyHal・s
1966book,GovernmentandLocalPowerinJapan,500to1700.Hal,
oneoftheEnglish-languagepioneersofpremodernJapanese
history,arguesthatalthoughduringtheEdoPeriodthesovereign
didnotpossessanypoliticalpower,eventheshogunwasstil
theoreticalyoperatingwithintheritsury・system6,suggestingthe
persistenceofcourtauthority(e.g.,・Asshogun,theTokugawa
headwastechnicalyanappointiveoficialoftheemperor,
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holdingdelegatedpowers,・346).Hefurthermoreexplainsthe
Shogun・srankinthecourtsystem,statingthat・Atcourtthesho-
gunheldfirstorsecondrankandministerialstatus,meaningthat
onlyaselectfewcourtiersofimperialorFujiwarabloodcould
equalorsupersedehim・(348).Howeveremptycourtrankmay
havebeenintermsofactualpower,Halemphasizesthatoccu-
pyinghighcourtrankbroughttheshogunanadditionallayerof
prestige(348).Thus,eveniftheTokugawashogunshadmultiple
sourcesoflegitimacyavailabletomakeuseof,thetenn・andcourt
remainedoneofconsiderableimportance.Indeed,Halargues
thattheTokugawaBakufuheldtheatitudethattheirpolitical
authoritywasdelegatedfromthesovereigninordertolegitimate
theirstatus(350).Thismeant,however,thatdespitealackof
anyrealpower,thetenn・remainedatleasttheoreticalytheulti-
matesourceofauthorityaswelasjustanadditionalsourceof
legitimacy・theEdo-eratenn・remainedatleastnominalysover-
eigns.7Halstatesasmuch,writingthat・Sovereigntycontinuedto
restintheemperor,andthechiefjustificationoftheshogunate
wasthatitwasbestqualifiedtoruleinthenameoftheemperor・
(352).Thenear-total,orevencomplete,lackofactualpowerdid
notnegatetheimportanceofthetenn・inthisregard,anditre-
mainedimportanttohaveroyalsupportinordertolegitimately
rulethecountry.ItwasthistraditionthattheU.S.Occupation
forceslikelyrealizedtheycouldutilize,notonlyavertingpossible
rebelionbyretainingSh・waTenn・,butsimultaneouslyturning
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６ TheRitsury・Systemwasasystemoflawandlandmanagementestablishedduring
thelateAsukaPeriod(c.538-710),basedonthecodesoftheChineseTangDynasty
(618-907)andtheChinesescholastictradition.Itformedthebasicbackboneofmuch
oftheJapaneseadministrativesysteminearlytimes.
７ Thepostwartenn・,ontheotherhand,areclearlynotsovereigns,inthattheConstitu-
tionindicatesthattheyserveassymbolicrepresentationsofthepeople,anditiswith
thepeoplethatsovereignpowerlies.
himtotheiradvantagebyhavinghimlegitimatetheirrule,ashis
ancestorshaddoneforthebakufuintheEdoPeriod.
AnotherelementoftheroyalinstitutionthatHalemphasizes
wastheroleofthetenn・andcourtasculturalpreservers;he
stressesthattheirroleinmaintainingagenealogicalandcultural
linktotheclassicaltraditionwasrecognized:
Byvirtueoftheirresidentialandgenealogicalisolationtheim-
perialfamily,itsbranches,andthecourtiers(mostlybranchesof
theFujiwara)wereconsideredaspecialgroupapartfromthe
militaryaristocracy.Tothemwentacontinuingmonopolyof
highestcourtranksandasentimentalrespectforhavingmain-
tainedtheclasicalculturalacomplishmentsoftheHeianperiod
(359-360).
Halsuggeststhatalthoughthecourtwaspoliticalyisolated,or
rather,becauseofthatisolation,itwasabletomaintainclassical
culturaltraditions.Inthisregard,hisperspectiveissimilartothe
modernconceptionoftheroleofthetenn・asasymbolicguardian
of・traditionalJapaneseness・divorcedfrompoliticalpower.The
notionofthetenn・asasymbolofthecountryandaguardianof
classicalJapaneseculturewasemphasizedbytheOccupation
governmentasawaytojustifyretainingtheroyalinstitutionasa
unifyingforceforthecountrywhiledivestingthepositionofany
politicalinfluence.
AnarticleonthemariageofPrincessKazunomiya(1846-
1877)byEdwinB.Lee(・TheKazunomiyaMariage:Aliance
BetweentheCourtandtheBakufu・),publishedin1967,also
reflectssuchahistoricalcontext,albeitslightly.Thisarticle,asthe
titleshows,understandsthemariageasan・aliancebetweenthe
CourtandBakufu.・Needlesstosay,thiswasnothowJapanese
scholarshiphadgeneralyaddressedthemariage;itwasnormaly
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caled・K・buGatai・・thatis,unionbetweencourtandbakufu.
Themariagewas・unusual・incharacter,notesLee,andthe
originator・appearstohavebeenKuj・Hisatada,thekampaku
(chiefminister)totheemperor・(291).Kuj・wasapparentlyapar-
tisanofIiNaosuke・s,andthismariagealiancewasproposedin
orderto・strik[e]outatMitosympathizersamongthecourtiers・
(291).Boththecourtandthebakufusawtheagreementas
beneficial,sincetheycoulddirecttheircombinedenergyagainst
anopposingforce.Thelanguageof・aliance・recalstheColdWar
situationinthe1960swhenthearticlewaswriten,perhaps
reflectingtheneedoftheU.S.tohavealies(suchasJapan),par-
ticularlygivensituationsliketheCubanMissileCrisis(1962).In
suchacontext,an・aliance・mentalitymayhavecontributedto
ahistoricalperspectivethatprivilegedaliancesbetweeninstitu-
tionsfacedwithacommonthreat.
Inhisgeneralhistorytext,JapanfromPrehistorytoModernTimes,
publishedin1968,JohnWhitneyHalpresentedaviewsimilarto
thatofhispreviousbookdiscussedabove.Fromtheunification
inthesixteenthcenturythroughtothestartoftheTokugaware-
gime,Halseesanemphasisplacedonthesovereignastheulti-
matepoliticalauthorityintheland.Nobunaga,Hideyoshi,and
Ieyasualutilizedtheauthorityofthecourtwhileatemptingto
controlitatthesametime(168)・sincetheyneededlegitimati-
zationfromthecourt,theytreatedthecourtwithgreatrespect,
andexpectedotherdaimy・tofolowsuit.Solongasthecourt
continuedtobetreatedwithrespectbyotherdaimy・,thenthe
statusofthebakufu,whichutilizedtheauthorityofthecourt,
wouldalsoincrease,therebyservingthebakufu・sneeds.Itispos-
sibletosurmisethatbecauseaparticulartypeofcourtandcourt
rolewasrequiredtolegitimizethebakufu,itwastheneedforthe
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bakufutoretainthatconstantlegitimizingforceinastableform
thatledtotherestrictionsplacedonthecourt・ratherthanthe
courtitselfrepresentingapotentialpoliticalthreat,asMurdoch
hadargued・althoughHaldoesnotexplicitlystatethatthiswas
so.
NeartheendoftheTokugawaregime,asthecourtbeganto
oncemoregainpoliticalinfluence,therewereoccasionswhenthe
shogunandbakufuoficialsneededtoconsultwiththecourt.
However,Halexplains,duetoanatitudeofrejectiononthe
partofthecourt,someconfusionresulted・hedoesnot,how-
ever,blamethesovereignforthisoutcome,butrathertheigno-
ranceofthecourtiers:
Theoncedocilecourtoficials,suddenlyfindingthemselvesina
positionwheretheiractionshadpoliticalimportance,andstil
profoundlyoutoftouchwiththeworldsituation,refusedhis
[HotaMasayoshi・s]request(257).
Thepossibilitythatthecourtmayhavebeendeliberatelyseeking
tounderminethebakufuinsomewayisnotconsidered.One
morepointtoconsideraboutHal・sworkishowhetreatsthe
deathofK・meiTenn・(1831-1867,r.1846-1867)asjustasimpor-
tantasthedeathofShogunIemochi(1846-1866)andthelater・s
successionbyYoshinobu(1837-1913),notingthat・inearly1867,
twonearlysimultaneouseventsboughtthepoliticalsituationto
itsclimax・(262).BeforetheascendanceofMeijiTenn・andhis
transformationintoamodernmonarch,thedeathofthelast
Edo-erasovereignwas,accordingtoHal,ashateringpolitical
event.
In1968,averysignificantwork・todate,theonlyonespecifi-
calyconcernedwiththecourtandtenn・duringtheEdoPeriod
・waspublished.Themonograph,HerschelWebb・sTheJapanese
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ImperialInstitutionintheTokugawaPeriod,doesnotpresentavery
positivepictureofthecourtatthetime.AccordingtoWebb,sov-
ereignsintheEdoPeriod・werenotonlypoliticalyimpotent,
theywerevirtualyimprisoned・(ix).However,inhisview,the
weaknessoftheJapanesetenn・wasnotanewdevelopment;nei-
therdiditrealyemergefromthelateMuromachiPeriodoreven
withthefoundationoftheKamakuraBakufu.Rather,argues
Webb,ithadalreadybegunintheninthcentury(althoughthe
sovereignwasoccasionalyabletoretrieveadegreeofpower).
However,theEdoPeriodwas
…thefirsttimetheimperialinstitutionwasalmosttotalyiso-
latedfromeverygoverningofice.Thisisolationbeganintheyears
ofreunificationimmediatelyprecedingtheestablishmentofthe
Tokugawashogunate.Itwasfulyinstitutedwithinageneration
oftheshogunate・sestablishment,anditpersisteduntiltheclosing
yearsofTokugawarule(x).
Clearly,Webb・sunderstandingofthesovereignduringtheEdo
erawaslargelycharacterizedbytwothings:imprisonmentand
isolation.Bothwereconveyedbytheactualextentoftheenvi-
ronmentthatthetenn・inhabited:
…thephysicalsetingofthelifeofthecourtwasmostconspicu-
ouslymarkedbyitsisolationanditsconfinement.Courtiershad
relativelylitlecontactwiththeworldoutsidetheGyoen,andthe
emperornoneatal.Hislife,infact,wasconfinedtoanarea
aboutthesizeofthedeckofalargemodernaircraftcarier
(129).
Inthisregard・Edosovereignsasbasicalyprisonersofthe
bakufu・Webb・sviewappearstodovetailwiththedominant
trendsinprewarscholarship.OnediferenceisthatforWebb,
thelossofpowerandisolationaretwoseparatephenomena:
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whileintheearlierconceptionthelossofpowerprimarilyhap-
penedunderHideyoshiandIeyasuandwasaccompaniedbyiso-
lation,inWebb・sviewthelossofpowerhappenedbeforethe
firstbakufuwasevenfounded.TheSengokuunifiersand
TokugawaBakufuimposedisolationuponasovereignwhowas
alreadylongshornofpoliticalpotency.AlthoughinWebb・sview
Edosovereignswerebothpowerlessandisolated,thisdoesnot
meanthatthesetwocharacteristicsdevelopedatthesametime.
However,Webb・sperspectivestilcleavesclosetoprewar
scholarshipinhisviewofthesovereignsasvictimsofthebakufu,
whichraisesthequestionofwhyhefeltitwasnecessarytowrite
thisstudyinthefirstplace.Toaddressthisquestion,itishelpful
toconsiderhispreface,whereinheexplainsthatthepurposeof
writingthisbookis・toshedlightontheoriginofthisnew[1868-
1945]conceptionofthemonarchybyexaminingthelast,most
obscure,andfeeblestphaseinthehistoryoftheimperialinstitu-
tionbeforeitsreemergence・(ix).Webb,whounderstandsthe
MeijiRestorationtobeamajorturningpointbetweentheold
feudalJapanandthenewmodernnation,thusindicatesthathe
iswritingwithinthecontextofreflectinguponthenewformof
monarchythatemergedinJapanwiththeMeijiRestoration,and
whichlasteduntilthenewconstitutionwasissuedin19468,one
yearaftertheendofthePacificWar.Althoughheisconcerned
withtheoriginsof・thisnewconceptionofthemonarch・inthe
MeijiPeriod,thisbookwasonlypublishedtwentyyearsafterthe
passingofthenewConstitutioninJapan,andsoitsperspective
isinformedbySh・wahistoryaswel.Theendofthewarsignaled
theemergenceofanewcountryandanewconceptofthe
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８ ThenewConstitutionwasissuedonNovember3rd,1946,andwasenforcedonMay
3rdinthefolowingyear.
monarch,whowasnowturnedintoasymbolicfigureheaddevoid
ofevennominalsovereignty.EvenaftertheOccupationended
therewereongoingdiscussionsanddiferentviewsoferedcon-
cerningwhattheroleofthetenn・shouldbe,nowthattheposi-
tionhadbeensunderedfromalpoliticalauthority.Onceagaina
particularconceptionofmonarchyhadbeendestroyedand
anotherconceptionhademerged.Thereforeitisimportanttosee
Webbnotonlyasseekingfortheoriginsof・Meijimonarchy・in
theEdoPeriod,butalsoaswritingduringatimewhentherewas
considerablereflectiononthenew・postwarmonarchy.・
Intermsofthe1960shistoriographyonEdo-eramonarchs,
BobTadashiWakabayashimadeanotableobservationinhisarti-
cle・InNameOnly・(discussedinmoredetailbelow).In1962,
theMinistryofEducationcensoredthe・controversialhigh-
schooltext,ShinNihon-shi・byIenagaSabur・,whichstatedthat
・emperorslosttheirpositionassovereigns[kunshu]・atthebegin-
ningoftheEdoera;theMinistryretortedthat・emperorsdidin-
deedremainsovereigns,thoughonlyformaly.Thisisclearbe-
causeshogun…wereappointedbytheemperor;andshogun,
daimyo,andbakufubannermenwereappointedtocourtoficeunder
theritsury・system・(asquotedbyWakabayashi,27;italicshis).
WhileJohnWhitneyHalstatedthatthetenn・remainedsovereign
(asdiscussedabove),hewouldhaveprobablyrejectedtheidea
thatbakufuoficialsweredirectlyappointedtocourtoficeby
royalcommand.Thisviewemphasizestheagencyofthetenn・,
whereastheviewinEnglish-languagescholarshipsofarinstead
emphasizesthebakufuoficialstakingcourttitlesasaformof
legitimization.TheaccountbyWakabayashioftheMinistryof
Education・scensorshipsuggests,however,thatalthoughmany
Japanesescholarsheldtheviewthatthetenn・waspoliticaly
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powerlessduringtheTokugawaera,hisimportance,titularsover-
eignty,andrighttodelegateauthoritytotheshogunwereel-
ementsoftheviewencouragedbytheJapanesegovernmentin
the1960s.Boththisperspective,andtheperspectivebasedon
theU.S.Occupationreformsthatpermitedthetenn・toremain
butwithoutanypoliticalauthority,likelyinfluencedscholarship
onthetenn・andcourtduringthe1960s.
HaryHarootunian・sbookTowardRestoration,whichwaspub-
lishedin1970,alsoreflectsthisview.Inhiswords,
…sinceonlytheemperorcouldconfertitles,theprincipleofim-
perialrulehadtoberetainedasaguaranteofeternalorder,even
thoughasadistinctpersonalityhewasremoved(inthewordsof
MakiIzumi,atalaterdate)・toanexistencebeyondtheclouds
(13).
Theexistenceofthetenn・wasitselfsomethingthatwasunder-
stoodduringtheEdoPeriodtobeessentialforJapan;justasthe
sunandmoonwereessentialforthecosmicorder,sotoowasthe
sovereignessentialforthesocialorder(12).Thetenn・remained
animportantideologicalelementevenifthisoferedpowerin
namealone(12-13)・andinthisregardHarootunianisinline
withearlierpostwarscholarshipontheEdorulers.Furthermore,
hetoounderstandsthesovereignasaprisoner:
TheImperialPalaceinKyoto(Gosho)andthegreatvilas,such
astheKatsuraandShugakuin,showhowfartheTokugawa
underwroteimperialgrandeur;atthesametime,thesearchitec-
turalmasterpieceswereprisonsfromwhichonlyfireordeathof-
feredescape(13).
Ina1972article,・TokugawaNariakiandtheJapaneseImperial
Institution,・MathewV.LambertiechoedHerschelWebb・sap-
proachintreatingtheMeijiRestorationas・arevolutionary
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upheaval,・whichwas・cariedoutinthenameoftraditional
values・(97).Furthermore,thislabel(andpresumably,atendant
ideology)ofarestoration・putaconservativemaskonradical
policiesandcushionedtheshockofdisruptivechangesafter
Japanwasthrownopentooutsideinfluences・(97).
Onecould,infact,saymuchthesameoftheSh・waPeriod:
defeatinwarandthedramaticchangesthatfolowedwouldhave
beenanenormous,revolutionarytransitionwhichchalengedthe
valuesofcontemporarypeople・again,thetenn・wouldhave
servedasacushionforthetransitionjustasduringtheMeiji
Restoration.Thepersistenceoftheroyalinstitutionmayhaveof-
feredacalmingefectonapopulationthathadtoundergosuch
transitions.AsLambertipointsout,scholarshavepaidatention
tothecourtfor・itscompelingmyths,potentsymbols,andim-
pressivecontinuity・(97),echoingthenotionofthetenn・and
courtbeingseenaskeepersofJapaneseculture.
Asifdirectlyrespondingtoearlierpostwarscholarshipthat
presentedthecourtasnominalyimportantbutpoliticalyimpo-
tent,aremarkableworkofscholarshipwaspublishedin1975.
ThiswasCharismaticBureaucrat:APoliticalBiographyofMatsudaira
Sadanobu,1758-1829,byHermanOoms.Throughanexplanation
oftheTitleIncident９,herevealstheextentofauthorityconflicts
betweenthecourtandthebakufu.Thecourtwasnotalwaysweak
orpassive:
…whatisimpresiveabouttheincidentisthetenaciousmanner
inwhichthecourtaserteditselfagainstthebakufu.Thefriction
thattheincidentcausedbetwencourtandbakufuintheirpower
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９ The・TitleIncident・wastriggeredbyK・kakuTenn・(1771-1840,r.1780-1817),
whointendedtogivehisfatherthetitleof・abdicatedsovereign,・promptingadispute
withthebakufuoverprotocol.
relationshipwithintheTokugawapoliticalorderisopentovary-
inginterpretations(115).
OomscriticizesWesternscholarsinJapanesestudiesfornotpay-
ingatentiontothisincident,andJapanesescholarswhoconcen-
trateonjustexplainingthepositionofSadanobuandthereby
missthatthisincidentrepresentsthe・court・sshowofstrength・
(115).
Oomsalsopointsoutthatwecannotsimplymakeacleardi-
visionbetweenKyoto(courtiersandtenn・)andEdo(wariors).By
examiningthecaseofMomozonoTenn・(1741-1762,r.1747-
1762),heshowsthattherewerefactionalconflictswithinthe
court,andthattheregentatthetimeaskedthebakufutointer-
veneintheissueandevendispensepunishments(116-117).Far
frombeingpowerlessprisoners,thiscaseshowsthecourtiers
drawinguponthebakufu・sauthorityinordertostrengthentheir
ownpositionsinaninternalcourtconflict.Oomsnotesthatthe
incidentcanbeseenasrevealingthecourt・sownpotentialasa
sourceofpoliticalauthorityoutsidethebakufu:
WithinthecontextoftheHorekiIncidentandthelater
reintroductionofloyalistteachingsatthecourtbyNakayama,
theTitleIncidentearnsitstruesignificanceasanotheratemptto
boostimperialprestige.Thepoliticalovertonesofaposibleresto-
rationofimperialauthoritywereperceivedonlydimlyatthetime,
ifatal.Yetthecourtclearlyshoweditselfasaposibleincipient
centerofdisentandasourceofpoliticalauthoritydivergentfrom
thebakufu(118).
Perhapsthedivisionofrolesbetweencourtandbakufuthat
Oomsseesherecanapplytotheperiodmorebroadly:・theem-
perorwasthefountainheadoflegitimateauthorityintherealm,
butpoliticalandadministrativeauthoritywasthebakufu・s・(119).
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Whilescholarshipinthe1960s,includingsurveyhistories,
reflectedarevisionistviewoftheEdosovereignsandcourt,Japan
beforePery,a1981bookpublishedbyConradTotman,barely
touchesoneither.Thismightindicatethatthiswasaneraduring
whichscholarsfeltthecourtdidnotmeritinclusionintheircon-
ceptionsofEdohistory.However,thisseemsunlikelyinthecase
ofTotman,giventhatnotonlythisbook,butalsohislargesur-
veyhistorytext(AHistoryofJapan,publishedin2000)alsomen-
tionsonlyalitleabouttheEdo-eracourt,suggestingthatthis
reflectshisapproachasahistorianmorethanthehistoricalcon-
textinwhichhewaswriting.
Ontheotherhand,HermanOoms,inabookpublishedin
1985(TokugawaIdeology:EarlyConstructs,1570-1680),againpre-
sentsaremarkableviewconcerningthecourt.Focusingonthe
earlyEdoPeriod,Oomspointsoutthattherewasnomention
aboutthedelegationofpoliticalauthoritytotheshogunfromthe
tenn・,andarguesthat・Heaven,nottheemperor,wasthesource
ofIeyasu・sauthority・(67).Oomscontinualyquestionstherole
ofthesovereigninthelegitimizationoftheshogun・sauthority.
Heemphasizesthat,・dependingonwhomakestheargumentand
when,andwhoissupposedtoacceptit・therearebroadlyspeak-
ing・twotypesoflegitimacy:afoundingoroperativelegitimacy
andaretrocognitiveone・(162-163).Theformerconcernssome-
onewhohasachievedpowerandlegitimizedthatpowerthrough
anexternalsource,whilethelaterconcernssuchlegitimization
afterthefact.
ItcouldbesaidthatthroughthistheoryOomscreatedastir
inthepostwarEnglish-languagescholarship,whichhad,aswe
haveseen,tendedtojustassumethattheshogunhadclaimed
authoritydelegatedfromthetenn・.Muchofthescholarshiphad
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explainedtheroleoftheEdo-erasovereignsinthiscontext.
However,justastherelationshipbetweentenn・andshogun
changedovertime,sotoowerethemethodsoflegitimization
usedbythebakufunotconstant:the・delegationofauthority・theo-
rywas,accordingtoOoms,notsomethingthatearlyTokugawa
shogunsusedatal,butratheraconceptcreatedlaterandapplied
retroactively.Hepointsoutthatitisduetotheinfluenceofthe
MeijiRestorationthatthe・delegationtheory・wasappliedtothe
beginningoftheEdoPeriod,althoughitdidnotexistinearly
1603whenIeyasubecameshogun(163).Evenbythemid-Edo
Period,then,therewasalreadydistortionofthetenn・-shogun
relationshipinordertoretroactivelylegitimatetheearlyshoguns;
biasedbytheselaterdevelopments,scholarsgeneralizedthere-
lationshipandneglectedtoseehowitwasinfactnotconsistent
throughouttheera.WhileOomsacknowledgesthat・the
Tokugawaleadershipskilfulyusedtheemperorandultimately
robbedhimofhisprestige-grantingauthority・(165),heargues
thatthebakufuhistoriansofthemid-seventeenthcenturysawthat
・therewereseriousproblemswithgroundingshogunalauthority
inanimperialdecree・(167).Itwasonlymuchlaterthatthisargu-
mentforlegitimacywasdeveloped.
IftheearlyTokugawashogunsdidnotneedtogroundtheir
authorityinthesovereignafteral,thenthisraisesthequestion,
again,ofwhythebakufuretainedthecourt.Oomsraisesthis
questionhimself,andsaysthat,withthebenefitofhindsight,itis
clearthatthebakufuoficialsfeltasimplesolutionwouldhave
takenawaytheir・poweroflegitimacy,・suggestingtheroyalinsti-
tutionwashelpfulinlegitimizingthebakufutoatleastsome
degree.However,hestatesthat・Foralpracticalandsymbolic
purposes…theydidawaywiththeemperoroverthelongrun.
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Theneutralization…ofthecourtwasaprolongedoperation・
(170).IeyasuandIemitsusoughttolegitimizethemselvesthrough
thereligiousawethatthesovereignhadpreviouslycommanded;
inOoms・words,
Theydideverythingshortofphysicalyeliminatingtheemperor
andocupyinghisthronetoprojectthesamesublimeawethatthe
emperoronceevoked.Theydivertedthereligiousrespectthatsur-
roundedemperorandcourt…andappropriatedittoaddthemost
powerfuldimensionavailabletotheirauthority(173).
WhileOomswasconcernedabouthistoriansacceptingthemid-
EdoPeriodviewofshogunsderivingauthorityfromtheroyalin-
stitutionastrueoftheentireperiod,anotherproblemwasalso
responsiblefordistortionoftheinstitutioninEnglish-language
scholarship:lingeringhostilitytowardsSh・waTenn・.Ina1987
book,SonsofHeaven:APortraitoftheJapaneseMonarchy,JerodM.
Packardaddressesthisproblem,clearlypointingoutthatthe
imageWesternershadoftheJapanesemonarchwas・completely
tiedtothepresentemperor,animagedistortedbythebiterness
ofthePacificWar・(1).Packard・sworkwasintendedtorespond
tosuchaview,andbecausethisrepresentsanotherworkaimed
atapopularaudienceitisimportanttoconsider.
PackardrepresentstheTokugawasovereignsasimportant
bothfortheirreligiousfunctioninunitingthenation,andfor
theirlegitimizingauthority.Inhisview,duringtheSengoku
Periodthetenn・stilpossessedsomedegreeofpower;hegives
theexampleofNobunagabeingmolifiedbycourtranks(151)
andappearstofolowprewarscholarshipinseeingthelossofthis
powerasoccuringlaterandthenbeinginstitutionalizedunder
theTokugawaBakufu.Packardstressesthatalthoughthesover-
eignslostpoliticalpower,・theirroleasthesuccessorsofGod
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andvalidatorsofauthority[was]never,everseriouslychalenged・
(119).IndescribingtheEdo-erasovereigns,however,healows
that・Bythemiddleofthesixteenthcentury,thefortunesofthe
emperors・nowpenniless,powerless,andvirtualyignored・
weresuchthattheobservercanonlyagainwonderatthe
institution・sfortitudeincaryingon,・althoughneverthelessthe
tenn・remaineda・sovereignwhohadthroughital,goodandbad,
reignedasthesupremesymbolofthenation・(147).Thethrone
continued・indeepestshadow,tolienearlydormantforthree
centuries,・hecontinues,butagainemphasizesthatintheEdo
Periodtoo,
…therewasnever,neveranyquestionofeitherabolishingor
usurpingthethrone,thestrongestevidenceextantthatitwasstil
consideredevenbymenofsuchoutsizedpridetobethemostim-
portantsourceofthepoliticalauthority.Thefactstilremained
thatanysignificantactencompasedbythedictatorscoldbecom-
pletelylegitimizedonlyifitwascariedoutinthenameofthesa-
credsovereign(164;italicshis).
Packardtreatsthetenn・・sroleaslargelysymbolic,butalsoas
encompassingotherimportantdutieswhichprimarilyconsisted
ofreligiousfunctionsandbestowinglegitimacy.Hecreditsthis
long-enduringrolewiththecontinuationoftheroyalinstitution.
HealsocharacterizestheMeijiRestorationasareturnofthe
courtto・thegloryofitsHeian-erazenith・(148),therebydepart-
ingsignificantlyfromWebbwhoarguedthattheglorydayswere
alreadywaningbytheninthcenturyandsawtheRestorationas
thestartofanewsystemofmonarchy.Packardisinsteadcloser
totheprewarscholarswhosawtheRestorationasthereturnof
thesovereigntogloryandtheriseofJapanunderhisinspirational
leadership.
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ItisinstructivetoatthispointconsideroncemorePackard・s
objectiveinproducingthiswork.Hewritesthathisgoalis
…tobringthetwothousandyearsofJapanesemonarchyinto
focus,totraceitsdevelopmentandexplaintheextraordinarylast-
ingpowerofadynastythathadreachedtheheightofitsrefine-
mentwhenEuropewasstilstruglingwithnear-universal
ignorance(1-2).
InadditiontoseekingtoaddresstheWesternpreoccupationwith
Sh・waTenn・inconsideringtheJapanesemonarchy,Packardis
clearlyinterestedinthequestionofwhytheroyalinstitutionhad
continuedforsolong.Thiswassomethingofacommonconcern
inthescholarshipofthe1980s.Healsoimpliesanatemptto
connectthe・greatnessofJapan・withthetenn・,inasimilarwayto
whatGrifishaddoneintheprewarera.However,atthetimeof
Packard・sworkJapanwashardlystrongpoliticalyormilitarily.It
had,however,undergonerapideconomicgrowthandentereda
periodcharacterizedbythe・bubbleeconomy・whichissaidto
havebegunafterthePlazaAccordheldinNewYorkin1985.
InterestinJapanduetoitseconomicsuccess,andquestions
aboutthetenn・(whowasnowfirmlyentrenchedasasymbolof
・Japaneseness・),mayhaveplayedaroleinencouragingPackard・s
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10 Asanaside,oneshouldnotethatPackardunderstandstheword・tenn・・toliteraly
mean・SonofHeaven・(1);however,itisinfactthetermtenshi・whichisusedtomean
EmperorinChinese(tianzi)・nottenn・,whichliteralymeans・SonofHeaven.・
PerhapsPackardlackedsuficientknowledgeaboutChinatodistinguishbetweenthe
twoterms,butmorelikely,especialyconsideringthehistoricalcontextinwhichhewas
writing,hesoughttoassociatetheimpressiveeconomicgrowthofJapanwiththemon-
arch,andsinceChinawasfarfrombeinganeconomicgiantatthetime,hecarelessly
associatedthewordwithJapanbecauseitsuitedhispurpose.Giventhatthetenn・was
understoodasdescendedfromthegodsandfulfilingtheroleofunitingtheJapanese
throughreligiousfunctionsandbestowinglegitimacy,asPackardclaims,thenhemay
havehopedtoimplythatthiswasboundupwithJapan・ssuccess,andconcludedthat
theterm・SonofHeaven・waseitherJapaneseorcouldbeusedinthisway.
work.10
ThefinalstudyduringthisperiodthattouchedupontheEdo
courtandsovereignswasHelenHardacre・sShintoandtheState,
whichwaspublishedin1989.WhileHardacreisconcernedwith
historyfromtheMeijiPeriodtothepresent,shediscussesthe
ritualisticroleofrulersintheEdoPeriodinthebackgroundfor
herstudy.Shepointsoutthatwhilethedetailswereknownonly
toafewpeople,theexistenceofthetenn・andhisreligiousrole
wasbroadlyknownduringthisperiod(11-12).Thisrepresentsa
chalengetothenotionthatthecourtandsovereignwereisolated
physicalyormetaphoricaly・bothprewarandearlypostwar
scholarshiphadunderstoodthecourttobetotalyisolated・and
thatmostJapaneseofthetimedidnotknowanythingabout
them.
Thescholarshipofthe1980s,asshown,begantoshoware-
visionistapproachtowardstheroyalinstitutionduringtheEdo
Period.Questionsaboutthelegitimizingrelationshipbetweenthe
tenn・andshogunrevealedthatthishadchangedovertimerather
thanbeingofaconsistentcharacterthroughtheperiod;further-
more,thecourtmayhavehadmorepowerandinfluencethan
earlierscholarshiphadargued.Thequestionofwhythecourt
continuedtoexistevenifitlackedpoliticalpowerwasanother
importantissue,andwhileseveralanswersweresuggested,the
fundamentalreasonappearstobethesovereign・sroleasasu-
premesymbol.AsidefromWesternscholarship,thisnotionhad
persistedinthemindsetofmanyJapanese,suggestingaconnec-
tionwiththepastandaninspirationthathelpedJapanbecomean
economicgiantdespitedefeatinthePacificWar.Duringthe
1980s,manycountrieswrestledwithhowJapanwasableto
recoverfromdefeatandbecomeeconomicalypowerful,and
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Japaneseculturewasoftenusedbywayofexplanation.This
explanationincludedthetenn・,whowasseenasasymbolof
・Japaneseness・;fromthisperspective,theroyalinstitutionmay
havebeenseenbyforeignwritersaswelasJapaneseashaving
contributedtoJapan・seconomicsuccess.Theneedtounderstand
Japanandfindoutthe・secret・ofitssuccess,the・mystery・ofthe
royalinstitution,andtherecognitionthatSh・waTenn・hadnot
beenaccusedofwarcrimesbutinsteadsurvivedasasymbolof
thenation,alencouragedinterestintheissue.Insuchacontext,
knowledgeabouttheroyalinstitutionanditsdevelopmentin
Japanesehistorymayhavebecomemuchmoreimportant.
PartIII:LaterPostwarScholarship(1990-1999)
Arelativelylargeamountofscholarshiponissuesrelatedtothe
tenn・andcourtemergedduringthe1990s.Thisbodyofworkdif-
feredsignificantlyfrompreviousstudies,andwarantsparticular
consideration.In1991,BobTadashiWakabayashipublishedan
article,・InNameOnly:ImperialSovereigntyinEarlyModern
Japan,・oneofthefewworksofscholarshiptoaddressthistopic
inEnglish.Thisarticleisnoteworthynotonlyforitsrelevance
forstudyingtheEdosovereigns,butalsobecauseitpresentsan
outlinehistoriographyofstudiesofthetenn・bothinJapanand
theU.S.,makingitinsightfulforbeterunderstandingthecontext
inwhichitwaswriten.
Wakabayashirealizedthatthestudyofissuesrelatedtothe
sovereignwascloselylinkedtothepoliticsofmodernJapan(25).
Inessence,hefolowsthethesisputforwardbyIshiRy・suke,
whosawJapaneserulersasnotwieldingpowerfromtheearly
HeianPeriodupuntiltheendoftheEdoPeriod.InIshi・sview,
itwasonlybeforethemid-Heianandfrom aftertheMeiji
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RestorationtotheendofthewarwhenJapanesesovereignsrealy
hadanypoliticalauthority(26-27).Thisinitselfwasnotanew
position;however,Wakabayashigoesfurtherbyarguingthatit
wasnotbecauseofthebakufu・ssuppressionofthecourtthatthe
courtlostitsauthority,butrather,thatthecourtwassuppressed
becauseitwasimpotent・ithaddemonstratedthatitwasinefec-
tiveandpeoplehad(asaresult)cometobelievethatonlymilitary
governmentscouldruleefectively(27-28).This・reversal・con-
ceptraisesthesameproblemashadpreviousscholarshipdid,
anissuethatWakabayashiimmediatelyrealizes,asking,・Why
couldn・tthissuperfluousemperorjustbekiledofandhis
anachronisticdynastyeradicated?・(29)11Heoferstwoanswers:
nationalhonors,andperformingcourtrituals(55).Theseclosely
resemblewhatPackardandothershadgivenastheirown
answers;basicaly,aconsensusappearstosuggestthattheroyal
institutionhadcontinuedbecause1)itwasasourceoflegitimacy
forauthority,and2)ithadreligiousfunctionsthatbakufuorother
oficialsbelievedwerenecessaryorimportant(eitherfortheir
ownsake,orperhapsfortheirroleinunifyingthepeople).
Thefolowingyear,acontroversialarticlewaspublishedby
ImataniAkiraandK・z・Yamamura.Althoughthisarticle,・Not
forLackofWilorWile:Yoshimitsu・sFailuretoSupplantthe
ImperialLineage,・wasoriginalywriteninJapanesebyImatani,
itisimportanttoconsiderherebecausethetranslationwith
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11 Wakabayashiemphasizesthathistoriansneedtorationalyexplainwhytheroyalline
remained・unbroken・;hisviewinthisregardcontrastswiththatofotherhistorianswho
thinkthatitisnotpossibletorationalyexplainthetenn・systeminJapan.Fordetails,see
Imatani,47.
12 Thisarticleis,asafootnote(45n)explains,basicalyatranslationofanarticle
Imatanipublishedin1990inJapanese;italsoincorporatessomedetailedinformation
fromhiscontroversialbookonJapanesesovereignty,Muromachino・ken.
YamamuraintroducedImatani・sviewstoEnglish-languageaca-
demia.12ThearticlediscussesnottheEdosovereignsspecificaly,
butrathertheplotofAshikagaYoshimitsu(1358-1408),thethird
AshikagaShogun,tosupplanttheroyallineage.However,in
additiontorelatingtothethemeofthechangingroleoftheroyal
institution,therearealso,asImatanihimselfargues,thequestions
ofwhytheinstitutionsurvivedaftertheAshikagafamilycameto
possesskinglypower(・ken,orsovereignty),andwhythebakufu
alowedthepoweroftheAshikagafamilytodeclineafter
Yoshimitsu:
Theimportanceofthesequestionsisnotlimitedtothestudyof
theAshikagabakufu;theybeardirectlyonhowweanalyzethe
policiesadoptedbytheOdaandToyotomiregimesandthe
Tokugawabakufu.Furthermore,thereversalinbakufupolicy
towardtheemperorocuredimmediatelyafterthedeathof
Yoshimitsuandthusconstitutesacrucialhistoricaldividethat
determinedthecontinuationoftheemperorsystem,albeitwith
manychangesoverthecenturies(47).
ForImatani,then,theMuromachiPeriodwasnotastageina
gradualdeclineofroyalpower,butratheritselfaturningpoint.
ImatanishowsinthisarticlethatYoshimitsudidnotholdpar-
ticularlygreatrespectfortheroyalinstitutionitself.Hisatempt
tosupplanttheroyallineage,accordingtoImatani(builtonthe
scholarshipofSatoShin・ichi),wasaimednotatincreasingcontrol
overthepoweroftheroyalinstitutionpersebutratheratunifying
thepowerofshogunandtenn・soastomakeAshikagapower
absolute(46,75-76),butthisviewwasnotsharedbyeverymem-
berofthebakufu.ThatYoshimitsu・ssonYoshimochi(1386-1428)
didnotcaryouthisfather・splanswasultimatelynotduetoper-
sonalilfeelings,norhisrespectforthesovereign;rather,itwas
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duetoYoshimochiseekingtorestorethebalancebetweenbakufu
andcourtthathadexistedbeforehisfather・sschemes,aswelas
theefortsofseniormembersofthebakufuwhodidnotwantthe
Ashikagatowieldthepowerofbothbakufuandthrone(75-76).
Inotherwords,thebakufu(oratleastthecontrolingfaction
thereof)neededtheexistenceofthetenn・inordertomaintaina
balanceofpower,and・maintainingtheexistenceoftheemperor
andhisinstitutions,howeverdiminishedinpower,beterserved
theirinterests・(76).
Since Imataniseescontinuitiesin kingship from the
MuromachiPeriodthroughtheEdoPeriod,hisargumentcan
alsoraisequestionsaboutwhethertheroleofthesovereigndur-
ingthelatereracanalsobeunderstoodinthisway.Imatani・s
argumentclearlyshowsthatwecannotconcludethatthereason
fortheroyalinstitution・ssurvivalduringtheEdoPeriodwasthe
sanctityofthesovereignalone.Sanctity,however,wasstilan
importantelement,andinfact,accordingtoImataniand
Yamamura,becausethisarticleviolatesthesanctityofthetenn・
itwouldnothavebeenpossibletoundertakesuchastudyfrom
the1920suntilthepostwarperiod(45-46).
Thisraisesthequestionofwhytheywouldtakeuptheissueat
thispoint,morethanfortyyearsaftertheendofthewar.Here
againthehistoricalcontextneedstobeconsidered.Itisvitalto
notethepassingofSh・waTenn・in1989,onlyoneyearbefore
thepublicationofWakabayashi・sarticleandtheoriginalversion
ofImatani・sarticle.ThedeathofSh・waTenn・wasamajorhis-
toricalmoment,notonlywithinJapan,butalsooutsideJapanas
wel.Tosomeextent,bothWakabayashiandImatanicontributed
tooncemoreloweringtheassessmentofthecourt・sauthority
duringtheEdoPeriod.Wakabayashisuggestedthatthecourtwas
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soimpotentastobeunabletodoanything・ratherthanbeinga
victim,itsrolewasregulatedtoculturalpursuitsbythebakufu
becauseithadprovenincompetentatundertakinganythingelse.
Meanwhile,Imatanirevealedthatitwasuntruethatnoonehad
evertriedtooverthrowthesovereign;Yoshimitsu・satemptem-
phasizestheextremedegreeofweaknessofthecourtbeforethe
EdoPeriodhadevendawned.Suchaview,ofacourtthoroughly
lackingsovereigntyandnearlyhavingbeenoverthrown,waspos-
sibleonlyafterscholarswerefreedfromthepressureofthepres-
enceofacontemporarytenn・whohadoncebeenconsidered
divine.ThedeathofSh・waTenn・liftedthe・taboo・fromthe
issue.This,combinedwithmediaatentionaccordedthedeath,
andthenthesuccessionofthecurenttenn・,encouragedscholars
writinginEnglishasmuchastheirJapanesecoleaguesandhelps
explainwhystudiesoftheroyalinstitutionbecamemorepopular
atthetime.
Ratherthanbuildingonpreviousassumptions,historiansin-
creasinglyoferedamorecomplicatedviewofcourthistorythat
chalengedtheoldideaofamonolithiccourtandmonarchwhose
roledidnotchangeovertime.Therealityofhistorymorethan
justthepersistenceofthe・idea・ofthetenn・becameafocus.Such
achangeinoutlookcanbeseeninLeeButler・s1994article,
・TokugawaIeyasu・sRegulationsfortheCourt:AReappraisal.・
AlthoughitfocusesonthetransitionfromtheSengokuPeriodto
theearlyEdoPeriod,itpresentsaninsightfulviewoftheEdo-era
court.
Butlerpointsoutthatforthelastfiftyyears,thesovereignand
courtduringtheEdoPeriodhadreceivedonlylitleatention
(509);indeed,asthecurentarticlehasshown,evenwhenthese
topicswerediscussed,itwasoftenonlyinthecontextofthe
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Sonn・J・imovementattheendoftheEdoPeriodandsimilar
concerns.Thus,inButler・swords,・weviewthecourtthrough
theeyesofthemilitarylords,whoseambitionsandintentionswe
thinkwewelunderstand・(510).Theproblem,naturaly,isthat
wemaynotknowthebakufuaswelaswethinkwedo,soour
viewofthecourt,understoodonlythroughitsrelationswiththe
bakufu,isdistortedasaresult.Butlersuggeststhatcontemporary
scholarstendtounderstandtheEdoPeriodinwaysthatsuittheir
ownconvenience,sothat,forexample,thecourtregulationsthat
Ieyasuissuedforthecourtarejust・convenientlysummarized・
toshowthepositionofthecourtatthetime,whichresultsinhis-
torianshaving・overemphasizedtheimportanceoftheregu-
lations,whileunderscrutinizingtheircontent,andcontext・(510).
Butler・sinnovationistocriticalyanalyzetheseregulations,and
seeknewinsightintocourt-bakufurelationsastheywere,instead
ofhowthebakufuwishedthemtobe.Theregulationshadbeen
understoodascontrolingthecourtbyplacingitunderbakufu
supervisionwhiledeprivingthetenn・andcourtiersoffreedomof
action;however,Butlerarguesthatsuchaview・excludespolitical
actorssuchasdaimyo,priests,andcommonpeoplewhilepre-
sentingbutoneaspectofacomplexrelationshipbetweencourt
andbakufu・(547-548).Butleraimsatreconstructingthesituation
ofthetenn・andcourtinEdohistory,notonlyintermsofthe
relationshipbetweenthecourtandthebakufu,butalsoinrelation
toothersocialgroups.Hisintensivedocument-basedresearch
suggestedanewwaytoapproachtheEdo-eracourtmorethor-
oughlyandreliably.
However,the・sacredrole・ofthetenn・duringtheEdoPeriod
continuedtobeafocusofmuchwriting.InPeterR.Moody・s
TraditionandModernizationinChinaandJapan,publishedin1995,
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theauthorstatesthattheTokugawalackedthesacredstatusof
thesovereign,andsoneededtobasetheirlegitimacyonsome-
thingsimilartotheMandateofHeaven・aclaim tohold
superiorabilityorvirtue(72).ThisreflectsOoms・work,which
indicatedthatHeavenwasmoreimportantthanthetenn・inlegiti-
matingtheearlyTokugawashoguns.Moodynotesthatsomeof
theTokugawaphilosopherswerepreparedtoarguethateventhe
tenn・wasaccountabletoHeaven,but・Theshogunsthemselves
wouldnotgothatfar,butacceptedtheemperor・ssacrednessand
hisultimate(andirelevant)authority・(72).S.N.Eisenstadt,in
hisstudyofJapanesecivilizationpublishedin1996,statesthat
・theemperorsymbolism,whichplayedanimportantinstitutional
roleintheMeijiregime,didnotoccupyaverycentralpositionin
thepoliticalconsciousnessofwidesectorsofTokugawasociety,・
196).However,inhisinterpretationtheinstitutionnevertheless
cariedastrongsymbolicweight;hereferstoChikamatsuMon-
zaemon・spuppetplayaboutKokusenyaKassen,whichfeatured
・thethemeofJapanesepatriotism,ofJapanesespiritasagainst
Chinesetechnique・andhowsovereignsorroyalsymbolswere
oftenasmalpartofsuchconsciousness(196).Thissymbolism
servedtounitesociety,connectedtothemesofJapanesetradition
andcolectiveconsciousness;moreover,unlikesomeprevious
scholarshipthatarguedthattheroyalinstitutionwassomething
mostJapanesewerebarelyawareof,Eisenstadtarguesthat
[imperialsymbolism]wasoneofthefew,ifnottheonly,symbol
ofcolectiveidentitycommontomostsectorsofsociety…The
importanceofthisimperialsymbolismismanifestinthefactthat
therelationbetwentheshogunalandimperialauthorityconsti-
tutedafocusofpoliticalconcernanddiscoursethroughoutthe
periodofunificationinthesixtenthcentury-andbeyond,
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throughouttheTokugawaregime(196).
AnotherperspectivewasoferedbyElizabethLilehoj,whose
article・T・fukumon・in:Empress,Patron,andArtist・appearedin
1996.Writenfromtheperspectiveofarthistory,itrevealsthat
thestudyofthecourthadcometomovebeyondthespheresof
politicalandintelectualhistory.Lilehojunderstandsthecourtas
agreatpatronofart,givingparticularatentiontoGo-Mizunoo
Tenn・・s(1596-1680,r.1611-1629)consortKazuko,adaughterof
Hidetada(28).Kazukoisdescribedasonewho・playedapivotal
roleinthecreationofanewaestheticforanewage・(28),but
thiswasclearlystronglyrelatedtohermaryingintothecourt.
Withoutenteringthecourt,Kazukowouldnothavebeenableto
wieldsuchinfluence.Lilehojseesthesovereignashavingbeen
aculturalleader,albeitonepoliticalyunderthepressureofthe
bakufu.However,whilethemariagecouldbeunderstoodasa
methodofgainingfurtherroyallegitimacyforthebakufuingen-
eral,LilehojseesitaspartofalargerTokugawaplantogainthe
authorityofthetenn・forthemselves:・They[HidetadaandIeyasu
beforehim]weredeterminedtounitetheTokugawaclanwiththe
imperiallineinordertousurpimperialauthority,evenifthat
authorityhadlongsincebeendiminishedbywariorgovern-
ments,makingtheemperor・spowerlargelysymbolic・(28).
In1997,anewworkdealingwiththegeneralhistoryofthe
Japanesesovereignsappeared:PeterMartin・sTheChrysanthemum
Throne:AHistoryoftheEmperorsofJapan.LikePonsonby-Fane・s
booknearlyeightyyearsearlier,Martinisprimarilyconcerned
withprovidinginformationontherulersanddoesnotoferany
newperspectiveonthecourtduringtheEdoPeriod.Onepoint
thatdoesdiferentiatethisbookfromotherscholarshipconcern-
ingthesovereignsduringthattimeisthathedoesnotcategorize
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aloftheEdotenn・intoonecategory.Rather,Go-Komatsu
Tenn・(1377-1412,r.1392-1412)13throughGo-SaiTenn・(1638-
1685,r.1654-63)arediscussedinonechapterentitled・Hard
Times,・whilefrom ReigenTenn・(1654-1732,r.1663-87)to
K・meiTenn・(mentionedabove)arediscussedinthefolowing
chapter,entitled・ImprovingFortunes.・Thisdivision,basednot
onthebakufubutontherelativestatusofthesovereign,isanew
element,andmayhavecomeaboutduetonewapproachestothe
historyofthemonarchyfolowingthedeathofSh・waTenn・.
WhileMartindoesnotexplainwhyhechosetodividetheEdo-
eratenn・intotwocategoriesinthisway,itneverthelessshows
thathedoesnotconceiveofthesovereignsduringthistimeasa
monolithicentity;inotherwords,heisnotundertheassumption
thattheycouldalbecharacterizedinthesamewayduetoreign-
ingduringtheTokugawaBakufu.RatherthanseeingtheEdo
Periodasuniformlybadforthesovereignsandcourt,hesees
theirpositionasimprovingsomewhatfrom thelate1600s,
althoughthiswasnotfulyactualizeduntiltheMeijiRestoration.
Thisperspectiverepresentsanimplicitchalengetowardsolder
scholarshipwhichcharacterizedthemonarchsasvictimsforthe
durationoftheEdoPeriod,orotherwisesimilarlygeneralizedthe
situationofthecourtasstatic.
In1998,threeworksofscholarshipappearedthatareimpor-
tanttobrieflytouchupon.ThefirstwasTakashiFujitani・s
SplendidMonarchy,atreatmentofthemonarchyduringtheMeiji
Period.FujitanidiscussestheEdo-eracourtwhilearguingthat
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13 Go-KomatsuTenn・ascendedthethroneoftheNorthernCourtduringtheperiod
ofdivisionbetweentwocourts.Althoughheruledfrom1382,hewaslaterconsidered
tohavelegitimatelyoccupiedthethroneonlyfrom1392whenthecourtswerere-
unified(sincelaterscholarsandoficialdomdeemedtheSouthernCourttohavebeen
legitimateduringtheschism).
therewerediscontinuitiesbetweenitand・thelaterriseofnation-
alismandthemodernimperialcult・(4).Ratherthanseeingthe
royalinstitutionlosepower,enteraperiodofsuppressionunder
theTokugawaBakufu,andthenemergeagaininMeijiJapan,
FujitaniseestheMeijiRestorationasabreakingpointwherea
newmonarchywascreatedthatwasfundamentalydiferentin
characterfromwhathadexistedbefore.Hearguesthatalthough
therewasaculturalsensethatJapanwasadivinecountry,and
thatthiswasdiferentfromChina,thecommonpeopledidnot
seethesovereignasthesupremesymbolofthecountryduring
theEdoPeriod.LikeButler,however,hedisagreesthatthesov-
ereignwasisolatedfromthepeople,andpointstothepopular
imageoftherulerrootedinfolkreligions,aswelaspublicin-
junctionsthatwouldhaveremindedthepeopleofhispresence
(5-9).Thedegreeofknowledgeofthetenn・difereddependingon
thearea,however(6-7).Fujitanidescribesthepre-Meijisovereign
asmoreofasymbolthathadaspiritualroleinpeople・slives;
thetenn・wasnot,however,asymbolofthenationalcommunity
(9).InconsideringtheEdo-erasovereigns・relationshipwiththe
people,andtakingintoaccountgeographicaldiversity,Fujitani
ofersasignificantlydiferentperspectivefromthatofprevious
scholarship.
Thesecondworkfrom1998tonoteisthesecondeditionof
PeterDuus・surveytext,ModernJapan.Hestiltreatsthecourtas
aninstitutionthatgavelegitimacytothebakufu,butatthesame
time,hepointsoutthatthetenn・appearedinthelivesofcom-
monpeopleaswel,throughdramasandliterature,forexample,
whichweretheentertainmentforthematthetime,whilehe
nonethelessremainedadistantandnonpoliticalfigure(22-23).
Stil,thisconsiderationofthetenn・asappearinginpeople・slives
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asasymbol,imageorcharacter・asMartinandFujitanirefered
to・suggestsanemergingconsensusamongEnglish-language
scholarsthattheEdo-erasovereignswereclosertopeople・scon-
sciousnessthanhadtendedtobeassumed.The1990sscholarship
upuntilthispointhadthereforebeenmovingtowardsunder-
standingthetenn・asmoreofahumanfigure,insteadofaspiritual
presenceoranidea;atthesametime,itbroughtincreasingaware-
nesstoconsideringtowhatextentthecommonpeoplewere
awareofthesovereign,forpoliticalisolationdidnotautomati-
calydenoteremovalfromthesocialorculturalspheres.
Thefinalsignificantworkfrom1998wasYoshimitsuKhan・s
・InoueKowashiandtheDualImagesoftheEmperorofJapan.・
KhanarguesinthisarticlethatduringtheBakumatsuera,・as
repeatedthroughoutJapanesehistory,whenevertheauthorityof
anexistingregimebecameweak,themythicimageoftheem-
perorresurfacedtoheadthestate・(216).Inthisconception,the
shiftofatentiontothetenn・asthebakufustruggledwastobe
expected,andreflectedarecuringpaternintheJapanesepast.
Hepointsouthowamythicimageofthesovereignwastherefore
created.AlthoughKhandoesnotsaysodirectly,thisimpliesthat
iftheEdoPeriodwaslargelyapeacefultimethentheneedfor
amythictenn・wouldhavebeenquitelow,meaningthereforethat
theexistenceofthetenn・duringtheEdoPeriodwaseithermuch
morehuman-likeincharacter,orthattheperiodwasnotasstable
ashadheretoforebeenbelieved.
In1999,W.G.Beasley・sTheJapaneseExperience,astudyof
modernJapanesehistory,waspublished.AccordingtoBeasley,it
wasnotonlythecourt,butthedaimy・aswelwhoIeyasuwanted
tocontrolbecausetheycouldexerciseauthority(131).Thisview
contributestobreakingdownthesimpledichotomybetween
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courtandbakufuthathascharacterizedmuchofthescholarship
onthecourtduringtheEdoPeriod.Anothernotablepointcon-
cernstheregulationsissuedforthecourtbyIeyasu,which,as
mentionedabove,encouragedthetenn・andcourtierstodevote
themselvestoartorscholarlywork:afterreferingtothese,
Beasleywritesinparentheses,・thatis,nottogovernment・(131).
Althoughthishasbeenthegeneralunderstandingoftheregula-
tions,explicitlywritingthistakesawaytheopportunityforthe
readertoevenatempttoconsidertheregulationsfreely.Thisis
preciselythesortofperspectivethatLeeButlerwascriticizingin
hisarticle.InspiteofButler・swork,itappearsthattheolderview
wasstilcommon,particularlyingeneralhistorybooksaimedat
ageneralaudience.
Intermsofsuchgeneralhistorytexts,theviewrepresentedby
Beasleymayhavebeencommonevenuntiltheendofthe1990s,
butthenewerperspectiveshadincreasinglygainedtraction,and
aparticularlysignificantarticleappearedinthesameyear(1999):
CeceliaSegawaSeigle・s・TheShogun・sConsort:KonoeHiroko
andTokugawaIenobu.・Thiswaswritentoexaminethewifeof
ashogun(midaidokoro)towhichlitleatentionhadbeenpaid,but
consideringthatmanyofthewivesofTokugawashogunswere
fromcourtierfamiliesortheroyalfamilyitself,thisstudyalso
representedinabroadersensepartofthenewdirectioninstudies
oftheEdo-eracourt.
Seigleutilizesmaterialsfromthecourtside,includinganun-
publisheddiary,andthroughthisnewpresentationofKonoe
Hiroko,createsinturnafreshperspetiveonthecourt.Thisap-
proach,inawaysimilartowhatLeeButlerhadarguedfor,isnot
onlyconcernedwiththebakufuside,butalsotheperspective
from thesideofthecourt.Furthermore,becausethearticle
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considerscourtissuesfromtheviewpointofwomen・sissues,itis
innovativeinthatregardaswel.Incontrasttotheviewofered
bymuchofthepreviousscholarship,whichtendedtodescribe
courtiersduringtheEdoPeriodasratherweak(especialypoliti-
caly),Hirokoenjoyedeven・freeaccesstothemostsecretdocu-
ments,and…theshogunsoughtheropiniononthem・(521);
moreover,・ApparentlyHirokocommandedspecialrespectand
hadunprecedentedsocialandpoliticalstatus・(522).Thismight
beexplainedbyHirokojusthavingbeentheshogun・swife,but
onemustalsokeepinmindthatshewasfromatopcourtier
family,andmanyothercourtierwomenweresimilarlymariedto
importantoficials,potentialybringingthemselvesandtheir
familiessubstantialinfluence.InherworkonHiroko,Seiglehas
thushelpedreappraisecourtiersduringthistimeaswel.
Latepostwarscholarship,whichoccuredinthecontextof
ShowaTenn・・sdeathandamoreopenviewonthehistoryofthe
royalinstitutionasaresult,problematizedtheolderviewofan
entirelyisolated,victimizedsovereignandcourt,recognizing
changesinnotjusttherelationshipbetweenthecourtandthe
bakufubutinotherelementsoftheroyalinstitutionaswel.While
somescholarshipsuchasgeneralhistoriescontinuedtoneglect
theroleofthecourt,thiswasnotalwaysthecase.LeeButler,for
example,arguedforamoresophisticatedviewofthecourtthat
wasnotjustfocusedonthebakufuperspective.Chalengestothe
continuationoftheinstitution,itsimageamongthepeople,and
theroleofwomencourtierswerealtopicsthatcametobe
studiedastheEdo-eracourtandsovereignwerereappraised.
Thesedevelopmentswouldcontinuetoshapecontemporary
scholarship.
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PartIV:ContemporaryScholarship(2000-present)
Intheyear2000,twoseniorscholarsproducedmajorsurveytexts
ofnoteonJapanesehistory:ConradTotmanandMariusB.
Jansen.Asseeninthepostwarsection,Totman・spreviousschol-
arshiprarelymentionedanythingaboutthecourtintheEdo
Period.Hisgeneralhistorytext,A HistoryofJapan,which
chronologicalycoversalofJapanesehistory,alsocontainsonly
alitleaboutthecourtduringtheEdoPeriod(althoughhedoes
brieflymentionHideyoshi・srelationshipwiththecourt).In
general,TotmanappearstosupportOoms・viewofIeyasu・s
legitimatization,andsuggeststhatsupervisingthecourtwas
importantforIeyasu(220).Ontheotherhand,Jansen,inThe
MakingofModernJapan,presentsathought-provokingviewon
courtandbakufurelations:
…itwouldprobablybewrongtoimagineacourtsethingwith
indignationandfrustrationoverdominationbywariorsinEdo.
InaKyotosetingwhereofice,lineage,andfunctionhadatro-
phiedforcenturies,structuredwariorcontrolwasmerelyonead-
ditionalfeterthatwasaddedtotheendles restraints
acumulatedbyprecedentovertheyears(98).
Thisperspective,suggestingthatfromthepointoftheviewof
thecourtthebakufurestraintswereactualynotthatmuchofa
changefromwhathadcomebefore,marksaconsiderablechange
fromearlierviewsingeneralhistorytexts,andismostlikelythe
resultofthe1990sscholarshipoutlinedabove.
Jansen also suggeststhatratherthan thecourt-bakufu
relationshipconsistingofapowerfulbakufusuppressingtheweak
court,the・Bakufuandcourthonoredeachother・(99).Whileit
istruethattheywerepoliticalyweak,Jansenrefusestoletthis
determinetheentiretyofthecourt-bakufurelationship(although
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heappearssomewhatinclinedtowardstheviewthatthebakufu
putthecourtundertightcontrolbecauseoffearsthatthecourt
couldbeusedasafigureheadbyothersourcesofauthority,
whichisaviewsomewhatsimilartothatexpressedbyMurdoch
acenturybefore).Jansenalsoemphasizeslegitimacyandhonoras
importantforJapanasawholeatthetime,ratherthansomething
thatmateredonlybetweenthecourtandthebakufu;hepoints
outhowdaimy・soughttoobtaincourttitlesandhonors,notes
howimportantlegitimizationandrecognitionbythecourtwas,
andevenmentionsthemariagesarangedbetweencourtand
bakufuassignificantinthisregard(99-100).Stil,itwasthereli-
giousroleandsymbolicpowerofthecourtthatmadeitmost
relevantforpoliticaldevelopments,ashepointsoutconcerning
theendofthebakufu:
TheauraandcharismaoftheKyotocourtmadenewcoalitions
posible.Thiswasquiteindependentofthewishesofthesover-
eign;Komei,foralhisindignationatthesigningofthetreaties,
semstohavepreferedthebakufutothealternativesinsight,
andMutsuhito,whosucededhimand・authorized・thecoup
thatbroughtanendtothebakufu,wastooyoungtobeaplayer
inthegameatal.Butatthesametimethecourtasinstitution
orsocietycontainedenoughablemenwhosediscontentanddis-
cernmentprovidedthelegitimacyandleveragetheRestoration
leadersneded(331).
Jansencombinesvariousworksofscholarshipandpresentsthe
courtinamorebalancedway;heavoidstreatingitsroleinthe
Bakumatsueraasparticularlyspecialorunexpected,sointhisre-
gardhefolowsthepointestablishedbyKhan・theutilizationof
themythicauthorityofthecourtandsovereigninatimeofcrisis
wasnotauniqueoccurence.
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In2001,astudywaspublishedwhichsoughttoinvestigate
monarchiesaroundtheworldinhistoricalcontext.Inthisbook,
Monarchies1000-2000,W.M.SpelmandescribestheJapanese
monarchyasfalingintoitsworseconditionduringtheSengoku
Period,whiletheTokugawaBakufusupportedthecourtfinan-
cialyandmoreoversupportedroyalprestige(60).Spelman・sper-
spectiveisalmostentirelyoppositefromthattakenbyprewar
scholarship,whichsawthedeclineduringthelateSengokuPeriod
onlybecomingworseduringtheTokugawaBakufu.Thetenn・
mayhavebeensecludedinKyotounderthesupervisionofthe
bakufu,explainsSpelman,butthiswasjustbecausethebakufu
neededlegitimizationfromhim;furthermore,thedependence
uponthesovereignbyHideyoshiforrecognitionofpowerwon
throughbatlesetaprecedentthatenabledthereturnofroyal
powerduringtheMeijiRestoration(60-61).Ashewritesofthe
Edo-erasovereigns,
TheJapanesedidnotabandonthebeliefthattheemperor,now
livinginseclusioninKyoto,wasintheorythesupremepolitical
andreligiousauthority,buttheTokugawafamilysucesfuly
portrayeditselfastheviceregaladministrativeandmilitaryin-
strumentofthegod-emperor(61).
NotbeingaJapanesestudiesspecialist,Spelmandependson
otherscholarshiptoformhisview,andhisbibliographyindicates
thathedrewuponBeasley,Packard,andotherworksdiscussed
above.Hisviewpointisinsomewaysratherdated,andhisuseof
termslike・god-emperor・seemsstrangeconsideringthedatethe
bookwaspublished.Perhapsbecausethisisaworkwhichdeals
withmonarchiesalovertheworldandoverawiderangeoftime,
itisbeterforhimtoemphasizewhatcharacteristicsofthe
Japaneseinstitutionstoodoutassignificantordiferentfrom
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thoseofothercountries,leadinghimtoemphasizethespiritual
roleoftheJapanesesovereigns.Itisnoteworththatthedustcover
ofthebookconsistsofaphotographyofSh・waTenn・,whichis
alitlesurprisingconsideringthatthebookwaspublishedinthe
UnitedKingdomandcoversathousand-yearhistoryofmonar-
chyalovertheworld:thischoiceofacoverappearstoreinforce
theenduringpowerthattheimageofSh・waTenn・holdsinthe
West.
AfterhavingpublishedhisarticleonIeyasu・sregulationsfor
thecourtin1994,in2002LeeButlerpublishedabook(Emperor
andAristocracyinJapan,1467-1680)concerningthecourtfromthe
SengokuPeriodtotheearlyEdoPeriod.Asinthearticle,hesuc-
ceedsinapproachingthecourtfromaninnovativeperspective,
andthroughengagingverycloselywithprimarymaterialsheis
abletodepictanewimageofthecourtwhichisneitherstereo-
typednormerelybasedontheperspectiveoftheTokugawa
Bakufu.Inhisview,
DuringthecenturybetwenOdaNobunaga・sentranceinto
Kyotoin1568andthedeathofEmperorGo-Mizunooin
1680,Japan・simperialcourtocupiedacentralplaceinthepo-
liticalandculturallifeofthecountry(296).
Furthermore,
…thecourtafectedthepoliciesofthethreunifiersandhelped
toshapethenewpolity.Itwasdynamicandinfluential,andits
members・emperorsandcourtiersandcourtladies・werevery
muchinthethickofthings(296).
Butlerargues・thepredominantinterpretationoftheTokugawa
courtisclearlyinadequate・(297),andamongtheworksofolder
scholarshiphecriticizesisthatofHerschelWebb.Accordingto
Butler,andaswehaveseenabove,Webbbasicalyexplainedthe
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courtduringtheEdoPeriodintermsof・isolation・and・con-
finement・;forWebb,Butlerwrites,・thecourtexistedmoreasan
ideainthemindsofthewariorelitethanaphysicalhumanen-
tity・(297).Inhisownstudy,Butlerprovesthatalmostalofthe
elementsthatWebbassociatedwiththecourtduringthiserawere
wrong(asidefromthefactthatthecourtoccupiedakeyposition
inthemindsofwarriors).Furthermore,hequestionsthewisdom
ofmakinghastyconclusionsaboutthecourtintheEdoPeriod
atal,sincemanyofitsaspectsremainedunexamined(300).
Butlerexplainsthat・Justascrucialtoourunderstandingofthe
Tokugawa-eracourtweretheactionsofemperorsandcourtiers
andtheirownviewofthemselves・(300).Whilepreviousscholar-
shipdidnotregardtheculturalroleofthecourtasasignofthe
institution・srelevance,forButlertheculturalactivitiesofthe
courtduringtheseventeenthcenturystandas・proofofthein-
stitution・svitality・(300).Butler・sstudy,basedonacarefulexami-
nationofmaterialsandacritiqueofpreviousscholarship,stands
asamonumentofEdo-eracourtscholarshipinEnglish,even
thoughitendsin1680.Hisstatementthat・newscholarshipon
theearlymoderncourtisatlastappearing・(297)signalstheon-
goingdevelopmentofahistoriographicalmovementinwhichhe
playedanimportantrole.
InthesameyearthatButler・sbookwaspublished,Donald
Keene・sbiographyofMeijiTenn・waspublished,aworkthat
folowsasimilarpathtorecenthistoriographyonthecourtand
tenn・duringtheEdoPeriod.Keenepointsoutthatitwasnot
onlyIeyasuandHidetada,butalsoChancelorNij・Akizane,who
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14 IwouldliketonotethattheEnglishtranslationKeeneuseshere,・acodeofap-
provedbehavior,・alsoreflectsasignificantchangeinunderstandingfrom・regulations・
whichcariesastrongersenseofimposedrules.
drewup・acodeofapprovedbehaviorforthenobility・14(3).This
suggeststhatEnglish-languagescholarswerenolongeroperating
undertheassumptionofasimpledichotomyhavingexisted
betweencourtandbakufu,oramonolithicviewofthecourtand
courtiers.Keeneevenaddressestheinjunctionforthecourtiers
toconcentrateonscholarshipandartbynotingthat・theemper-
orsoftheTokugawaperiodseemtohavetakenthistoheart・(3).
Ratherthanassumingthatthiswastheresultofimposedcontrol,
Keenepresentsthesovereignsandcourtiersashavingpossessed
suficientagencytochoosetoacceptthiscourseofaction,
becauseoftheneedforscholarlyknowledgeandtheirpride(not
wishingtobedefeatedbybakufuscholars).Furthermore,asfor
thepovertyofthecourtiersandthesovereigns・which,asmany
ofthestudiesdiscussedsofarreveal,issomethingoftenassoci-
atedwiththeirlives・Keenepointsoutthatthatthisissimply
notaccurate;althoughtheydidnotenjoylivesofexcessive
luxury,theystilmaintainedalmostthesamequalityoflifeas
regulardaimy・(4).
AsfortheactuallifeofsovereignsduringtheEdoPeriod,
Keenethinksthatthiswasratherboring・hesuggeststhatthe
numerouschildrensomerulershadwaslikelyaresult(・thecon-
solationofnocturnalpleasures・)(4),andthissortofobservation
itselfreflectsthecontext:mentioningthepossibilitythattenn・in-
dulgedinactivitiessuficienttoproducemanychildrenasaresult
oftheirotherwisedulexistenceswouldnothavebeenpossible
inacontextinwhichthesovereignwasconsideredaspecial,
sacredfigure(whetherinapositiveornegativesense).Hereagain
wecanseeevidenceofthemovementtowardsdescribingsover-
eignsashumanfiguresinsteadofabstractideas.However,Keene
alsopointsoutthatforcontemporarypeople,atleastattheend
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oftheEdoPeriod,thetenn・wasstilsomethingofadistant
figure.Theywouldneverhaveseenhim,andsohe・wasinvisible
toalbutahandfulofhigh-rankingcourtiers・(5-6).Indeed,Elise
K.TiptoninModernJapan:ASocialandPoliticalHistory(2002)also
referstothis・invisible・natureoftheEdosovereigns,writing
that・theemperorhadbeenalmostinvisibleduringtheTokugawa
centuries・(65).
Meanwhile,inAHistoryofJapan,1582-1942,publishedin2003,
L.M.Culenpresentsaviewthatistheoppositefromthatof
Fujitani.WhileFujitaniarguedthattheEdosovereignswere
neverasymbolofnationalunity,Culenarguesthatwhilethey
werebasicalyfigureheads,theywereinsomesenseasymbolof
unity(26).Futhermore,Culenemphasizestheenduringcharacter
ofthissymbolicrole;hewrites
Theemperorwasasymbolmorethanapoliticalforce.Ifinnor-
maltimesasymboloflegitimacy,incrisishewasevenmorea
symboloftheunityofJapan… (117).
Thenotionthatinatimeofcrisisthesovereignbecameanim-
portantfocusclearlydovetailswithKhan・sunderstanding.
Additionaly,CulentreatsthedeathofK・meiTenn・asatre-
mendouslysignificantevent,asHalhadmanyyearspreviously,
statingthatthesuccessionofhisyoungsuccessor・precipitated
thefinalcrisis・(199).AsCulenexplains,
Evenifaveryreluctantsupporteroftheconceptofportopening,
byhis[Komei・s]deaththeshogunatehadlostanalysteadfastly
opposedtoanychangeintheconstitutionalrelationship(198-
199).
ViewingtheEdosovereignsaspowerfulsymbolsisanideathat
isalsofoundinAndrewGordon・sAModernHistoryofJapan:From
TokugawaTimestothePresent,anothersurveytextpublishedin
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2003.However,unlikeCulen,whoperceivedthetenn・asasym-
boloftheunityofJapan,Gordonunderstoodthetenn・tobethe
・potentialymostpotentJapanesepoliticalsymbol・(14).While
bothscholarsagreethatthesovereignsfunctionedasimportant
symbols,theyseedramaticalydiferentunderstandingsofthe
natureofthatsymbol.ItisalsonoteworthythatlikeFujitani,
GordonemphasizesthatthemodernMeijimonarchyrepresented
afundamentalbreakwiththepastroyaltraditionupuntilthat
point(3).Theearliernotionthatthereturntoprominenceofthe
royalinstitutionintheMeijiPeriodwasareturntoanearlier
modelofruleoracontinuationoftheEdo-erasystemhasclearly
beenlaidtorest.
OneofthemorerecenthistoriesofaspectsoftheJapanese
royalinstitutionisBen-AmiShilony・sEnigmaoftheEmperors:
SacredSubservienceinJapaneseHistory,whichwaspublishedin2005.
Thisworkalsoreflectsamorecompleteunderstandingofthe
Edo-erasovereigns,basedonsynthesizingvariousworksofpre-
viousscholarship.Shilonyalsoacceptsthatthebakufupromoted
theprestigeofthecourtfortheirownlegitimacy(89-90),butat
thesametime,agreeswithButlerintermsofIeyasu・sregulations
(althoughKeenetranslateditasa・code,・whichhasdiferentcon-
notations)forthecourtiers,statingthatitdoesnotdirectlyforbid
themfromengagingingovernment,althoughitcouldberead
inthatway(90)・needlesstosay,inthiswayhispositionisthe
oppositeofBeasley・sandmanyoftheotherpostwarscholars
coveredabove.
Whiletheroleofgeographicalvarianceinfluencingthedegree
ofknowledgeofthesovereignseemedtohavebeenanaspect
onlyrealyaddressedbyFujitani,Shilonyalsoreferstotheissue
(91).Shilony・sworkincorporatespreviousscholarshipefec-
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tively,buthealsoincludesmentionofaneventnottouchedupon
byotherscholarsthusfar:thelordsofthefourdomainsthat
playedpivotalrolesattheendoftheEdoPeriod・Ch・sh・,
Satsuma,Hizen,andTosa・werealowedtoseethetenn・,even
thoughitisgeneralyunderstoodthatalmostnoonewasper-
mitedtoseehim(92).Shilonymaybeoneofthefewscholars
writinginEnglishtorefertothismeeting.
Asforthesanctityoftenassociatedwiththetenn・,Shilony
arguesthatthisonlyappliedwhenarulerwasonthethrone,and
thatafterheretired,arulercouldenjoyagreaterdegreeoffree-
dom・sinceatenn・wasalsoahumanbeing,theysometimes
wantedtoeatafulbowlofnoodles,orreceiveacupuncture
treatment,butsuchthingswerenotpermitedasitingsovereign
(95).Thepossibilityofasovereignabdicatinginordertoenjoy
noodleshintsattheinherentsilinessofsanctifyinghumanbeings
bydrawingoutthequintessentialyhumannatureoftheruler.
Shilony・scritiqueofthetheoryoftheEdosovereigns・sanctityis
alsohighlightedinhisargumentthat,
TheemperorswerenottheonlydivinepersonsintheEdoperiod.
Landlordsandfoundersofreligioussectsalsoenjoyedanauraof
divinity….Noemperorwaseveracordedsuchadivineormesi-
anicposition[assomeofthefoundersofreligioussectswho
claimedtospeakthewordsofgods](105).
Furthermore,onemorenotablepointinhisargumentishowhe
putstheissueoftheEdosovereignintoaworldcontexttoassess
itscharacteristics.Forexample,whileitisoftendiscussedhow
peasantsinlocalareaswerenotawareoftheexistenceofthesov-
ereign(andofcoursethisisoftenusedasproofofthetenn・・siso-
lation),Shilonypointsoutthatthiswaslargelythecaseinother
countriesintheworld,becausemostpeasantswerejust
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unconcernedaboutanythingoutsidetheirownsphereofexperi-
ence:・TheJapanesepeasantswhohadneverheardabouttheem-
perorhadprobablyneverheardabouttheshoguneither・(102).
Ratherthantreatingthesovereignasaspecialcase,Shilonycon-
sidershiminthecontextofotherrulers,stressingsimilarities
whereSpelmanstresseddiferences.
OtherrecentworksofEnglish-languagescholarshipthattouch
onaspectsofthecourtandtenn・duringtheEdoPeriodhave
builtonthenewtrendsbeguninthe1990sandcontinued
throughthecourseofthe2000s.Abroadeninginterestinthe
Japanesemonarchyandcourtinalitsaspectshasseennew
scholarshiponearlierperiods,suchasOoms・ImperialPoliticsand
SymbolicsinAncientJapan(2008),andThomasConlan・sFrom
SovereigntoSymbol(2011)onthefourteenthcentury,whilerelevant
worksspecificalyontheEdoPeriodincludeLilehoj・snewstudy
ofarthistoryandpatronage(ArtandPalacePoliticsinEarlyModern
Japan,2011),HataHisako・sarticleonwomenaroundtheShoguns
(・ServantsoftheInnerQuarters,・2008),andGayRowley・sstudy
ofconcubinesandscandalintheearlyEdoPeriod(AnImperial
Concubine・sTale,2012).
Attheendofthisdiscussion,itishelpfultobrieflytouchon
BeatriceM.Bodart-Bailey・sstudyofthefifthTokugawashogun,
Tsunayoshi,entitledTheDogShogun(2006).Murdochpointedout
thatunderTsunayoshi(intheGenrokuera)therelationship
betweenthecourtandthebakufuimprovedconsiderably.In
Bodart-Bailey・sbook,Tsunayoshiisdepictedpositively,andas
partofthisrepresentation,hispayinggreatrespecttothecourt
・morethananyotherTokugawashogun・ismentioned(122).
ThisindicatesthatafulerreconstructionoftheEdoPeriodre-
quires,evenwhenfocusingonthebakufu,aconsiderationofthe
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perspectiveofthecourt,andthatmoreoverthiscancontributeto
revisingour・commonunderstanding・oftheera.
Throughtheearly1900swhenscholarsbegantolookatthe
Edo-eracourtandtenn・intheirscholarship,thetrajectoryof
English-languagescholarshiphaswitnessedvariousshiftsaswel
ascontinuitiesinperception.Yetithasbecomeevidentthatwhen
seekingtoconstructanaccurateimageoftheEdoPeriod,ire-
spectiveoftheparticularapproachtakenitisessentialtolookat
courtissuesaswel.Althoughitiscertainlyanimportantpartof
thehistoryoftheera,ithasstilnotbeenpaidfairatentiondue
tothecourt・sperceivedpoliticalweakness,andthetendencyof
historiographytofocusonpoliticalandinstitutionalhistoryori-
entatedontheTokugawaBakufu.
Attheendofthisanalysis,itisfitingtoconcludewiththe
wordsofYanagisawaYoshiyasu・swife,Machiko,inresponseto
Yoshiyasu・spoemshavingbeenpreservedinaroyalarchive:
Machikoeulogized:・Itisanhonorunheardofinthisworldthat
amanfromthedistanteasternprovincesreceivessuchatention
fromtheimperialheights.・(Bodart-Bailey,124)
Conclusion
ItistruethatthereareonlyafewworksofEnglish-language
scholarshipthatareprimarilyconcernedwithdiscussingthesov-
ereignandcourtduringtheEdoPeriod,butevenfromworksof
generalhistory,itispossibletotracethemajorhistoriographical
trendsinthetreatmentofthetheme.Prewarscholarshipwas
generalywriteninthecontextofmodernizationandpraising
MeijiTenn・,whileearlypostwarscholarship(1950sto1980s)re-
flectedelementsfromthehistoricalcontextsuchastheposition
ofSh・waTenn・afterJapan・sdefeatinthePacificWar,the
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politicsoftheColdWar,andJapan・srapideconomicgrowth.
Laterpostwarscholarship,primarilyofthe1990s,respondedto
thedeathofSh・waTenn・in1989,whichsignaledthestartofa
true・postwar・eraintermsoffreeinghistoriographyfromprior
conceptionsandheraldinganeweraofstudiesofthecourtand
tenn・ingeneral.
Basedonthispreviousscholarship,thescholarshipofthepast
decadeincorporatesmanyofthetrendsofthe1990s,rejects
someelements,anddevelopsothersfurther.TheEdo-eracourt
isnolongerdiscussedonlyinthecontextofpolitical,institu-
tional,andintelectualmechanisms,andinthenewerscholarship
itispossibletoidentifyanemergingnewperspectiveforEdo
studiesasawholethatincorporatesamorethoroughconsid-
erationofthecourtandsovereign.
In2006,thereappearedtwoworksofscholarshipinJapanese
concerningthecourtintheEdoPeriod,15indicatingthatinJapan
toostudiesoftheEdo-eracourthavecometobepursuedmore
actively,atopicthatrequiresitsownarticle.Whilethereatpres-
entexistsnoscholarshipinEnglishthatincorporatesthesedevel-
opmentstoshednewlightonthecourtatthetime,iffuture
studiesofthistopicrespondtothehistoriographicalsituationin
Japanaswel,then,asWakabayashiarguesorImatani・sEnglish
translationshows,itmightnotbetoolongbeforeanewworkof
scholarshipconcerningthecourtduringtheEdoPeriodemerges
totrulysetanewstandardforthefield.
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15 LeeWonwoo,・CourtNobles・SocietyintheLastStageoftheTokugawaBakufu,・
NihonshiKenky・[JournalofJapaneseHistory]524(Apr2006):74-81,andNomuraGen,
NihonKinseiKokkanoKakuritsutoTenn・[TheTenn・andtheEstablishmentoftheEarly
ModernJapaneseState](Tokyo:Seibund・,2006).
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